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Welcome! THE TRAIL See The Plavs!
at'i V O L .  X V I ,  NO. 12
T H E  C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D , T A C O M A , W A S H IN G T O N ,
__________________________________________________________________________________   F R ID A Y ,  F E B R U A R Y  16, 1940
300 HUB SCHOOL DEBATERS ARRIVE FOB TOURNAMENT
PIAYCRAFTERS 
SCHEDULE FIVE 
PERFORMANCES
Plays O ffe re d  l>y S tu­
dent D ire c to rs  to E n te r­
ta in  H i School V is ito rs
T o n ig h t  a t  8 : 1 5  th e  C a m p u s  
P la y c ra f tc r s  a r e  n o t  p r e s e n t in g  
one  h u t  f i v e  p e r fo rm a n c e s .  T h e  
occas ion  is  t h e  s e v e n th  a n n u a l  
h ig h  sch o o l d e b a te  to u r n a m e n t  
a nd  th e  w o r d  to sse rs  f r o m  a f a r  
a u d  w id e  w i l l  be  g u e s ts  o f  th e  
d ra m a t ic s  a r t s  d e p a r tm e n t  a t 
t i l l s  e v e n in g 's  o f f e r i n g  o f  f i v e  
one -ac t p la y s .
S u p e rv ise d  b y  M iss  M a r th a  
P e a r l Jones, head  o f  th e  d ra m a t ic s  
d e p a r tm e n t  a n d  m e g a p h o n e d  b y  
s tu d e n t d i r e c to r s  th ese  p la y s  p re ­
sent a v a r ie t y  o f  m o o d s — s e r io u s , 
cos tum e , c o m e d y  a n d  fa rc e .  H ig h  
schoo l d e b a te rs ,  t h e i r  f r ie n d s ,  
CPS s tu d e n ts  a n d  th e  g e n e ra l  
p u b l ic  a re  in v i t e d  to  a t te n d  th e  
d ra m a s  f re e  o f  c h a rg e .
T h e  cas ts  a n d  t h e i r  d i r e c to r s  
are n a m e d  h e re :  “ C u c k o o , ”  d i ­
rec ted  b y  M iss  Jo ne s  a n d  w i t h  a 
cast o f  R ic h a rd  S lo a t ,  D a v id  
Davies, D ean  T u e l l .  M i ld r e d  M c ­
K e n z ie  a n d  D o r o th y  P a d f ie ld .  
“ L a d y  o f  th e  P o r t r a i t / ’ d ir e c te d  
by D o r o th y  H o w a r d  a n d  fe a tu ^  
In g  R o l la n d  L u tz ,  J e a n n e  C a l lo w  
and  B i l l  B ro w n .
“ T h e  A lp h a b e t  R o m a n c e ,"  
w h ic h  w a s  w r i t t e n  b y  a C P S  
s tu d e n t— R u t h  P a u l in e  T o d d  
and  w a s  a ls o  d i r e c te d  b y  h e r .  
I t s  ca s t has  in  i t  D ic k  D e w s , 
P a t  G lo v e r ,  J e n n in g s  F e l ix .  T o m  
B ro w n .  D o r o th y  M u l l ig a n  a n d  
H e m i iu i  K le in e r .  “ S m o k e ­
sc ree n ,”  d i r e c te d  b y  M is s  J o n e s  
a nd  h a v in g  in  th e  ca s t o f  
c h a ra c te rs  T a d  R u r d ,  G a r th  
D ic k e n s  a n d  R o b  S lo a t .
B es t k n o w n ,  p e rh a p s , is  “ W o ­
m e n fo lk s , "  d i r e c te d  by  A n i t a  M[i- 
sener. I t s  ca s t in c lu d e s  D ic k  D ew s, 
D oris  L is t e r ,  I r m a  J e u l in g ,  P e g g y  
S im pson , M a r io n  W i lk in s o n ,  S y l ­
v ia  L a n g d o n  a n d  M a r i ja n e  L e w is .
S tage c re w  ;n e m b e rs .  p ro p e r ty  
c h a irm e n  a nd  p r o m p te rs  in c lu d e  
M i ld re d  M c K e n z ie ,  M a ry  E l le n  
P e te rson , W i l l i a m  M e l to n ,  A n i ta  
S he rm an . D o r is  W i t t r e n ,  W in n ie  
R ic h a rd .  A u d r e y  A lb e r ts o n .  B e t ty  
T h ra l ls ,  T a d  B u rd .  Ja m e s  M c- 
C ly m o n t .  P a t C a lv e r t .  W i l l a r d  
B e l lm a n  a n d  C y r i l  H a n s o n . 
(C o n t in u e d  on page  3 )
There's More in Life 
Than Grades, John 
Mary, Tom Realize
S p r in g  w as on  i t s  w a y .  T h e  su n  
to o k  o c c a s io n a l peeks  f r o m  be­
tw e e n  p r o te c t in g  c lo u d s , g iv in g  
h o p e fu l  m o r ta ls  p re v ie w  g l im p s e s  
o f  th e  b ig  s h o w  she w a s  p la n n in g  
to  b e g in  s o m e t im e  a ro u n d  M a rc h  
21. P u s s y w i l lo w  b u d s  w e re  c o m in g  
o u t .  G re e n  s h o o ts  a p p e a re d  p r o m ­
is in g ly  o u t  o f  th e  g ood  e a r th .  
E v e r y th in g  w as  w o n d e r fu l .  S p r in g  
w as  on i t s  w a y .
T h e n  th e  g ra d e s  cam e.
O T e m p o r a l  O M o re s !  O1— a 
lo t  o f  th in g s .  A t  a n y  ra te ,  w h a t ­
e v e r  “ u n h a p p y  f a r o f f  t h in g s ”  
passed th r o u g h  s tu d e n ts ’ m in d s  
w h e n  th e y  re c e iv e d  t h e i r  l i t t l e  
w h i t e  s l ip s  a t  th e  r e g is t r a r ’ s w in ­
d o w  y e s te rd a y .  W h a t  e m o t io n s  
d id  th e y  e x p e r ie n c e  a t  t h a t  fa te ­
f u l  m o m e n t?  A n g e r ,  s u rp r is e ,  i n ­
d ig n a t io n ,  j u b i l a t i o n ,  s e l f - p i t y ,  
r e s ig n a t io n ?  W e l l ,  a n y w a y ,  a n y  
o f  th e se  th in g s  a n d  p ro b a b ly  
o th e rs .
B u t  p e rh a p s  e n te r p r is in g  J o h n ­
n y  w as  r ig h t  w h e n  he m u t te re d ,  
“ W h a t  a s u c k e r  I ’d be i f  I be­
l ie v e d  m y  g ra d e  r e p o r t s ! ”
T h e  su n  s h in e s  on , a n d  M a ry  
a n d  T o m  a n d  a l l  th e  o th e r  fe l lo w s  
a re  b e g in n in g  to  see t h a t  l i f e  c o n ­
ta in s  a lo t  m o re  th a n  s o m e b o d y  
e ls e ’s j u d g m e n t  o f  th e m s e lv e s .
Smith Concert 
Well Received
“ E x h ib i t i n g  e x c e l le n t  c o m m a n d  
o f  th e  f a c i l i t i e s  o f  th e  o rg a n  a n d  
o f  r e p e r t o i r e ”  D. R o b e r t  S m ith ,  
p ro fe s s o r  o f  o rg a n ,  p la y e d  fo r  an 
a s s e m b ly  o f  th e  C o lle g e  o f  E d u ­
c a t io n  a t*  E l le n s b u r g h ,  T u e s d a y , 
a c c o rd in g  to  a r e v ie w  in  th e  c o l­
leg e  p a p e r.
C o m p o s i t io n  f r o m  th e  w o r k s  
o f  B o e l lm a n ,  W id o r ,  V ie rn e ,  B a ch , 
F r a n c k ,  K a r g - E le r t .  M c K in le y  
a n d  M u le t  w e re  in c lu d e d  in  P r o f ­
essor S m i t h ’s c o n c e r t .
A l l  s e le c t io n s  w e re  w e l l  re c e iv ­
ed w i t h  e sp e c ia l resp on se  s h o w n  
to  th e  f a m i l i a r  B a ch  C h o ra le -P re -  
lu d e  n u m b e r ,  th e  " C a n t i l e n e ”  by 
M c K in le y ,  a n d  M u le t ’s T o c c a ta ,  
“ T h o u  A r t  th e  R o c k . ”
P ro fe s s o r  S m ith  p re p a re d  h is  
o w n  a r ra n g e m e n ts  f o r  th e  m u s ic  
and  c o m p i le d  th e  m a te r ia l  f o r  
a n n o ta te d  p ro g ra m s .
Honor Roll Led 
By Ronald Rau 
With 16 Hours A
Seven O thers Achieve 
Perfect Scores, As 75 
Make Scholarsh ip L ist
R o n a ld  R au  re ce ive d  16 h o u rs  
o f  A  to  lea d  seven o th e r  s tu d e n ts  
w h o  a c h ie v e d  th e  p e r fe c t  sco re  
la s t  s e m e s te r ,  th e  r e g is t r a r ’s o f ­
f ic e  a n n o u n c e d  T h u rs d a y .  T h e  
o th e rs  w e re  N e i l  A n d e rs o n .  D o r ­
o th y  A n n  B re n n e r ,  E rn a  B re n n e r ,  
W i l l i a m  H o p p e r ,  E d w a r d  H u n g e r -  
fo r d ,  V i r g i n ia  L a n tz .  a n d  B o b  
S p re n g e r .  S e v e n ty - f iv e  s tu d e n ts  in  
a l l  re a ch e d  h o n o r  r o l l  s ta tu s .
T h e  h o n o r  r o l l  l i s t  as re leased  
by  th e  r e g i s t r a r ’s o f f ic e  is as 
fo l lo w s :
c r .h rs .  avge.
R o n a ld  R a u -  ....... 16 3 .00
N e i l  A n d e rs o n  ........... .. 15 3.00
D o ro th y  A n n  B re n n e r  15 3 .00
E rn a  B r e n n e r  _  15 3 .00
W i l l i a m  H o p p e n   15 3 .00
E d w a r d  H u n g e r fo r d . .  15 3 .00
V i r g i n ia  L a n t z  14 3.00
B o b  S p re n g e r  ..........  14 3 .00
Jo a n  S c h le s s in g e r   1 4 %  2.93
H e le n  G e ssam e n  16 2.88
F ra n c e s  C h u b b   13 2.85
B e l le  R u th  d a y m a n  . 1 6  2.81
J o h n  B o y le __________  16 2.81
W i l l i a m  G e l le r m a n   16 2.81
R u th  E l iz a b e th  Jones  17 2.80
H o w a rd  C a r l s o n  15 2.80
S ara  L o u is e  D o u b   15 2.80
R u th  M c C re a ________  15 2.80
W i l l i a m  R e y n o ld s  . . 15 2.80
M a r ie  G i l s t r a p  .......  15 2 .80
H a ts u y e  K u r o s e   15 2.73
J o h n  C a r te r __________  17 Vi 2 .72
t e l a n d  T h u n e  f   16 * 2.69
L a w re n c e  H e n d e rs o n  15 2.67
E l iz a b e th  S c h a a d   14 2.64
S id n e y  C u lb e r t_______  16 2.63
R e g in a  H o o v e r_______ 16 2.6 3
G ene A l b e r t s o n   16 2.56
E s th e r  S a n d s te d t  16 2.56
B e t t ia n n e  W a s s e rm a n  17 2.53
J o h n  C l i f f o r d s   15 2.53
C a r l  L i n d g r e n   ------ 18 2.50
M a ry  K a th e r in e  H a g e r  16 2.50
J o h n  H i n e ----------------- 16 2.50
(C o n t in u e d  on  page  2 )
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Uwarda E g ley , M odern Dance  
;Er| In te rp re te r, E xp la ins H er A r t
t lY  B I L L  S T E W A R T  
G arbed  in  a w h i te ,  f l o w in g  cos­
tu m e , U w a rd a  E g le y ,  i n t e r p r e te r  
o f  th e  m o d e rn  dance , o pened  th e  
second p ro g ra m  in  th e  c u r r e n t  
C o lleg e  A r t i s t  S e ries  w i t h  an  i n ­
t r o d u c to r y  e x p la n a t io n  o f  h e r  a r t .
T o  m o s t o f  those  a ssem b le d  in  
th e  a u d ie n ce  th is  a r t  fo rm  w as  
e n t i r e ly  new , o u ts id e  a pass ive  
a s s o c ia t io n  a c q u ire d  th r o u g h  th e  
c in e m a . M iss  E g le y  w as a n x io u s ,  
th r o u g h  h e r  t a lk  t h a t  th is  n e w  
a ss o c ia t io n  be c la r i f ie d  in  th e  
m in d s  o f  th e  a u d ie n ce .
“ P e o p le  a re  a p t  to  t h in k  th a t  
th e  s ty le  o f  d a n c in g  a d v o c a te d  
by  R u th  S t. D en is  15 ye a rs  
a go  H  s t i l l  t y p ic a l  o f  m o d e m  
In te r p r e t iv e  d a n c in g .  S u ch  is 
n o t th e  case, f o r  d a n c in g  is  n o t 
a  s ta t ic ,  f ix e d  m e th o d  o f  e x ­
p ress ion . I t  is  c h a n g in g ,  a n d
1 You guessed it! I
| THEATER PASSES ARE ! 
1 STILL AVAILABLE AT | 
} THE BOOKSTORE. j
: .................................................................i l l   Ill ..
w i l l  c o n t in u e  to  c h a n g e  as th e
a r t  p ro g re s s e s .”
In  “ D ance  to  a C o n s e rv a t iv e , ”
w i t h  m u s ic  b y  C a se lla , M iss  E g ­
le y  d e p ic te d  th e  m a n n e r  o f  th e  
r ig h t i s t  w h o  m a in ta in s  h im s e l f  
w i t h in  h is  s m a l l  c i r c le  o f  f a m i l i a r  
r e la t io n s .  H e r  w h i t e  c o s tu m e  was 
s h a r p ly  c o n t ra s te d  w i t h  th e  b la c k ­
ness o f  h e r  f lo w in g  h a i r  in  th is ,  
th e  o p e n in g  n u m b e r  o f  h e r  p ro ­
g ra m .
“ D an ce  to  E g o , ”  w i t h  an ac­
c o m p a n im e n t  w r i t t e n  b y  S c r ia b in e  
w as fo l lo w e d  b y  th e  f i r s t  p ia n o  
so lo  o f  th e  e v e n in g ,  C h o p in ’s 
“ N o c tu r n e  in  F  S h a rp  M a jo r , ”  
p la y e d  b y  J u n e  E v e rs o n  S m ith ,  
g ra d u a te  o f  th e  C o lle g e . T h e  n u m ­
b e r  w as  w e l l  execu te d  a nd  re ­
c e iv e d .
A n  u n iq u e  a n d  t im e ly  se ries  
co n ce ive d  b y  M iss  E g le y  w’as th e  
W a r  S u ite  o f  f iv e  n u m b e rs  e n ­
t i t l e d ,  “ T h r e a t . ”  “ D ip lo m a c y , ”  
“ V o lu n te e r , ”  “ S ong  to  A g re s ­
s io n , ”  a n d  “ H o o d  o f  S o rrow ’ . ”  In  
“ T h r e a t ”  she  y o re  a s t a r t l l n g l y  
b la c k  c o s tu m e  w i t h  headd ress . 
“ D ip lo m a c y ”  was a s a t i re  w h ic h  
w as so w e l l - l i k e d  th a t  i t  w as  re- 
( C o n t in u e d  on  page 3 )
Alumni Initiate 
Forum Scenes
On T h u r s d a y  e v e n in g  th e  f i r s t  
o f  a se r ie s  o f  A lu m n i  F o r u m  S e r­
ies  w as h e ld  in  Jones  H a l l  w i t h  
a d is cu ss io n  o f  th e  q u e s tfo n  
“ S h o u ld  we sc rap  o u r  p re s e n t sys­
te m  o f  c i t y  g o v e rn m e n t? ”
T h e  fo r u m  d iscu ss io n s  a re  o r ­
g a n iz e d  on th e  p la n  o f  th e  fa m ­
ous  “ T o w n h a l l ”  r a d io  p ro g ra m s .  
T h e  in t r o d u c to r y  s p e a k e r  w as V a l 
F a w c e t t ,  C o m m is s io n e r  o f  F in a n ­
ce. O th e r  s p e a k e rs  re p re s e n t in g  a 
v a r ie d  o p in io n  on th e  s u b je c t  w e re  
J . J . K a u fm a n ,  m a y o r ;  G e ra ld  
L o n g s t re th ,  bus iness  m a n ;  R o b e r t  
A b e l,  a t to r n e y ;  T o m  Sw ayze, c i t y  
c o m p t r o l le r ;  w i t h  d is cu ss io n  a lso  
f r o m  th e  a u d ie n ce . T h e  M o d e ra to r  
w’as P ro fe s s o r  M a r v in  R. S ch a fe r , 
p ro fe s s o r  o f  S o c io lo g y .
T h is  se r ies  o f  “ T o w n h a l ls ”  w i l l  
be b ro a d c a s t th r o u g h  th e  c o u r te s y  
o f  K M O , th e  M u tu a l  s ta t io n  in  
T a co m a . E v e ry o n e  is u rg e d  to  a t ­
te n d  th e  f u t u r e  fo ru m s  and  p a r t i ­
c ip a te  in  th e m . T h e  p ro g ra m s  go 
on th e  a i r  a t  8 p. m ., so th e  
a u d ie n c e  is req u e s te d  to  be in  
t h e i r  sea ts  a t  7 :4 5 .
T h e  sch e d u le  f o r  th e  1940 f o r ­
u m  series  fo l lo w ’s:
F e b .  15— S h o u ld  w e  s c ra p  o u r  
p re s e n t  sys te m  o f  c i t y  g o v ­
e rn m e n t  ?
M a rc h  11— T h e  N o r th w e s t  a n d  
R o o s e v e lt ’ s D e fe n se  P o l ic y .  
A p r i l  18— H a v e  w e  o u tg ro w n  
la b o r  u n io n s ?
M a y  H i— O u r  E n e m y  th e  S ta te ?
Library Should Be 
Functioning Unit
W r i t i n g  an  a r t ic le  in  th e  
m a g a z in e  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  
C o lle g e  a nd  R e fe re n ce  l ib ra r ie s ,  
W a r r e n  L . P e r ry ,  C o lle g e  o f  
P u g e t S o u nd  l ib r a r ia n ,  e xp re s ­
sed “ hope  th a t  th e  s m a l l  c o l­
lege  l i b r a r y  can re m a in  a f u n ­
c t io n in g  u n i t  p a re d  d o w n  to  
m a te r ia l ,  use o f  w h ic h  ju s t i f ie s '  
i t s  p resence , le a v in g  th e  a c t iv ­
i t ie s  o f  th e  m u s e u m , th e  a rc h ­
ives, a nd  th e  a l l - in c lu s iv e  re ­
se a rch  l i b r a r y  to  th e  i n s t i t u ­
t io n s  w hose  p ro g ra m s  j u s t i f y  
th e  a t te n d a n t  e xpense .”
M r .  P e r ry 's  a r t ic le ,  “ Can th e  
S m a l l  C o lle g e  L ib r a r y  A f f o r d  
R a re  B o o k s ? ” , c o n ta in e d  th e  
su b s ta n ce  o f  a p a p e r w h ic h  
he read  a t  th e  A m e r ic a n  L i ­
b r a r y  a sso c ia t io n  c o n v e n t io n  in  
San F ra n c is c o  la s t s u m m e r .
Linfield To Play 
Forensic: Host
L in f ie ld  C o lle g e  w i l l  be hos t 
to  50 co lle g e s  re p re s e n t in g  8 
s ta te s  a t t h e i r  te n th  a n n u a l  F o r -  
ens ics  to u r n a m e n t  Feb. 22, 23, 
a nd  24. CPS sq ua d  m e m b e rs  a re  
a t te n d in g ,  a cco m p a n ie d  by D r. 
C h a r le s  B a t t in  and  M iss  L u c i l le  
M e re d i th .
D e b a t in g  th e  n a t io n a l  q u e s t io n  
f o r  w o m e n  w i l l  be th e  f o l lo w in g  
te a m s : M a r ie  and  M a rg a re t  G i l ­
s t r a p ;  P o m la  N o rm a n d  and  L u c ia  
G ju k a ;  a nd  H e le n  H i t e  and  A n i ta  
W e g e n e r. M e n 's  te a m s  w i l l  be 
D ua n e  L a m k a  a n d  L a w re n c e  H e n ­
d e rs o n ;  Sam  B a t t  a nd  H e rm a n  
K l i n e r ;  B ob  E l l i o t  a nd  F ra n k  
H a n a w a l t ;  C h u c k  M c N a ry  and  
W a ic h i  O y a ra g i ;  D ic k  D ew s and 
R usse l A ls g a a rd ;  Bob  H a r d y  and  
J u d d  D a y ;  a nd  Gene A lb e r ts o n  
and  Y o s h i te ru  K a w a n o .
E x te m p o r a r y  w o m e n  speakers  
w i l l  be M a r g a r i t a  I r le ,  B a rb a ra  
H e a ly  a n d  P o m la  N o rm a n d .  M e n ’s 
e x te m p o ra ry  s p e a k e rs :  C h u c k  M c­
N a ry ,  Y o s h i te ru  K o w a n a ,  J u d d  
D ay, a nd  Law ’ rence  H e n d e rs o n . 
O r a to r y :  F r a n k  H a n a w a l t ,  D eck
Dews, W a ic h i  O y a n g i,  Sam  B a t t .  
and  D u a n e  L a m k a .  A f t e r  d in n e r  
s p e a k in g :  C h u c k  M c N a ry ,  J u d d
D ay, and  Gene A lb e r ts o n .  I m ­
p ro m p tu :  J u d d  D ay. G i r l ’s O ra ­
t o r y :  B a rb a ra  H e a ly ,  a n d  M a r -
g u r i t a  I r le .  C ongress  o f  h h m a n  
r e la t io n s :  J u s t in e  D e W o lfe ,  R u th  
M cC rae , a nd  M a r g a r i t a  I r le .
T w o  CPS d e b a te rs , L a w re n c e  
H e n d e rse n  a n d  D u a n e  L a m k a ,  de­
ba te d  T u e sd a y , Feb . 13 a t S t. 
M a r t in 's  co llege . F eb . 14 M a r ie  
a nd  M a rg a re t  G i ls t ra p ,  Y y ic h i  Oy- 
a n a g a  a nd  J u s t in e  D e W o lfe  had  
a d e m o n s t ra t io n  d e b a te  b e fo re  
o f  th e  p ro fe s s io n a l bus iness  w o ­
m e n 's  c lu b .
W a s h in g to n  S ta te  C o lle g e  w i l l  
deb a te  he re  n e x t M o n d a y  a t 8 
o 'c lo c k  in  th e  m o rn in g  a nd  a t  11 
o 'c lo c k  M t.  V e rn o n  J u n io r  C o llege  
debates. T u e s d a y  th e  te am  f ro m  
N o r th w e s t  N aze ren e  co lle g e  f r o m  
X . im p a , Id a h o  com es here . 
* « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sixty-six Teams Represent 
State High Schools in Seventh 
College Sponsored Contest
Three hundred high school students arrived here this 
morning to participate in the seventh annual high school de­
bate tournament sponsored by the College of Puget Sound 
today and tomorrow. There are 66 teams from 33 high schools 
in the state which is a 60' \ larger representation than last year.
In the tw o kinds of debate, traditional style and cross­
question, there w ill be a loving cup presented to the schools 
placing firs t and second. There w ill also be first and second 
place cups in the extemporary speaking class.
M a r ie  G i ls t r a p  is th e  d ir e c to r  
o f  th e  to u rn a m e n t  a nd  she is 
ass is ted  b y : M a r g a r i ta  I r le ,  b an ­
q u e t p ro g ra m  and  d e c o ra t io n ;  
B a rb a ra  H e a ly ,  g e n e ra l h o u s in g ;  
D ic k  Dews, m e n ’s h o u s in g ;  and 
L a r r y  H e n d e rs o n , ju d g in g  co m ­
m it te e s .
A t  th e  b a n q u e t th is  e ve n in g  
D uane  L a m k a  w i l l  a c t as to a s t­
m a s te r ,  Gene A lb e r ts o n  w i l l  lead 
th e  s in g in g  a nd  D ic k  Dews w i l l  
p re se n t a s k i t .  A f t e r  th is  th e  
C a m p u s  P la y c ra f te rs  a re  p re s e n t­
in g  f iv e  one -ac t p lays  a t  8 o ’c lo ck  
in  Jones H a l l  a u d i to r iu m ,  u n d e r  
th e  d ire c t io n  o f  M iss M a r th a  
P e a r l Jones.
T h e  f in a l  deba te  w i l l  be b ro a d ­
cas t f r o m  Jones H a l l  a t 8 p. m. 
S a tu rd a y  o ve r  s ta t io n  K M O .
H ig h  schoo ls  re p re se n te d , w i th  
coaches a nd  team s, a re  as fo l lo w :
H ig h l in e ,  Coach C y ru s  L . G i l ­
b e r t ,  M a ry  L o u  S m ith .  M a rg a re t  
S agar, B e r t  M i l le r .  G e o rg ia  B u r -
Letters Reveal 
Plight of China
M iss  R u th  M 'C re a , in  h e r  w o rk  
as c h a irm a n  on th e  j o in t  Y M  and 
Y W C A  c o m m it te e  th a t  is g a th e r ­
in g  m on ey  f o r  th e  r e l ie f  o f  o u r  
b ro th e r  s tu d e n ts  in  C h in a , has re ­
ce ived  m a n y  le t te rs ,  p a m p h le ts , 
and  re co rd s  s h o w in g  th e  p l ig h t  o f  
th e  ty p ic a l  C h inese  s tu d e n t.
One s tu d e n t  w h ite s  th a t  as th e  
s tu d e n ts  a t  h is  c o lle g e  w e re  ex­
p e r ie n ce d , none  w e re  k i l le d  w hen  
Japanese  b om be rs  ra id e d  the  
schoo l. He goes 011 to  say th a t  
h is  u n iv e rs i t y  had been bom bed 
on A p r i l  10, 1938 fo r  th e  f i r s t  
t im e . T w o  s tu d e n ts  w e re  k i l le d  
and  m a n y  w o u n d e d .
Som e t h i r t y - f i v e  o u t  o f  a h u n d ­
re d  co lleges  a n d  u n iv e rs i t ie s  in  
C h in a  a re  t o t a l l y  o r  p a r t ia l l y  de­
s tro y e d . O th e rs  a re  b e in g  used as 
b a r ra c k s  f o r  Japanese troo p s . E n ­
t i r e  s tu d e n t  bod ies have  had to  
m ove  in la n d  a w a y  f ro m  th e  w a r
zone.
L a s t y e a r  70 per cen t o f  C h in a ’s 
s tu d e n ts  w e re  on th e  m ove, a l l  
p a r t  o f  th e  g e n e ra l re fu g e e  a rm y
o f  m i l l io n s .
M iss  M cC rea  sa id  th a t  “ W e 
m u s t re m e m b e r  th a t  e v e ry  one 
o f  o u r  d o l la rs  sent to  C h in a  m eans 
a b o u t ten  d o l la rs  to  a C h inese  
s tu d e n t ,  a t th e  c u r r e n t  ra te  o f  ex­
change.
FRIDAY, FKIIR t ARY 10
0:30 - 9:50—General A**cmbly, Auditorium, Jone* Hull.
10:00 - 10:45—Draw for extempore topic. Hoorn 201 
10:45 - 11:3o—Extempore. Hound I.
11:30 - 12:30—Hound 2, llebnte 
13:30 - 1:30—Lunch.
1:30 - 2:30—Hound 2. Debate.
2:30 - 3:30—Round 3. llebnte.
3:30 - 4:30—Round 4. Debate.
4:30 - 5:15—Draw for extempore topic*.
5:1.% - 0:15— Extempore. Round 1
11:30 - 7:30—fJnn<|uet. College Common*, 35c
S:<M> —Campu* Pin ycrnf ten* present tliree one-nct play ft.
Auditorium, .lone* lln ll.
SATURDAY, FEBRUARY 17 
N:(H> - OiOO— |)rinv for extempore topic*. Room 1104.
0:00 - 10:00—Hxtemporc *eml-flnnl«.
10:00 - 11:00—Hound 5. Debate.
11:00 - 12:00—Round 0* Debate.
I :00 - 2:00— Draw fo r extempore topic.
2:00 - 3:00— Extempore final*.
3:00 - 4:00—4| nnrtcr-flnn l*. Debate.
4:00 - 5:00—Seml-fInal*. Debate.
5|00 - 0:00—Final* In Debate.
7:«M> - 8:00—Award* and brondca*t o f w Innln*? debate and win-
n I e x t e m p o r e  upeech over radio station KMO 
(Time of brandcn*t subject to change.)
m e is te r, G e rtru d e  L e o n a rd . V i r ­
g in ia  T a y lo r ,  H aro ld  L a to u re t te ,  
Gene C arlson .
E v e re t t ,  Coach A lb e r t  Cox, H e l­
en C la rk e .  E lle n  F iske, Joan Spo l- 
s t ra ,  Dan Larson, H e len  C la rk e .
H o ly  Rosary, A d v ise r S is te r  M. 
L a u re n t ia ,  A n n  G a lla g h e r, M a r ie  
B ra n ic a , Frances O’H a ra , Peggy 
T a y lo r .
T h o rp ,  Coach V ic to r  K a r ls o n .  
Jo h n  E r l in g ,  E the l F ie ld s , V iv ia n  
W e lls ,  Joan Fisches.
B re m e r to n ,  Coach A. F. B ro e t je .  
V i r g in ia  Sko ldberg , I re n e  F r i tz .  
C a th e r in e  M cH a le , L o rn a  Beasley.
l io t h c l l ,  Coach Byron B agga ley , 
M a ry  C ham bers , E m il H a lv e r ,  Joe 
N e u b e rg , T o m  Toomey. B e a tr ic e  
C la rk .  I re n e  Dahers, L o is  A t k in ­
son. Jean L lo y d ,  D o ro thy  M o r r is .
L e w is to n ,  Coach Lo la  M. B e r ry ,  
Bob H a y to n ,  V ic to r  R ich a rd so n , 
R ay  H u lb e r t ,  Jean G re if.
B e l l in g h a m ,  Coach A n n e  M o n t­
g o m e ry ,  C l iv e  B e rry . Jean B lakos - 
lee. K e n n e th  Ousley, Don Neal.
P u y a l lu p ,  Coach H ild a  Skreen, 
M a r ie  Jones, M a r ie  Barovac, M a r ­
g ie  Roscoe, P a tr ic ia  K a lku s , R u th  
B ra c k m a n ,  E d w in  S te in pe nsk i,  
R o b e r ta  Dawes, B i l l  Scott, H a ro ld  
Jacobsen. D oug las  M orr iso n .
St. L e o ’s, Coach Mr. S. E m e r i ta ,  
L o u ise  S m y th , E la ine  S u l l iv a n ,  
C a th e r in e  R in ke n b e rg e r . F i l ls  
O tto . M a ry  Ross, V i r g in ia  M ock , 
Joyce G a ffn e y . D o ro th y  K e n n e d y .
A q u in a s ,  Norene R ogers, K a th ­
leen M o r r is o n .  Lois Jacques, D o r ­
o th y  R u d o lp h , M a ry  M a ru s h , 
J a c k ie  B ro w n . Ann B a i l la rg e o n ,  
S h ir le y  C onstan t!.
C he h a lis , Coach H e n ry  M. 
M oore , H e n ry  H a lvo rse n , B i l l  
J u d d ,  H a rv e y  Young, Dan M c­
D on a ld , M a ry  H a u n re i te r ,  E th e l 
W a rd ,  Dave Mathes.
B e l la rm in e ,  Coach Jo h n  J. Gon- 
d ie . S. J . ;  R icha rd  H u t t .  L o u is  
R ousseau, Thom as G ia n e l l i .  M a ­
son H a l l ig a n .  Jack L a n g le y , Ja ck  
G ra isy . Joseph R iba r, P a u l Gau- 
d e tte . M a u r ic e  H ickey . R a y  W eis . 
R om a ne  F a r re l l ,  Pau l K ie ly .
O ’ Don, Seattle , Coach Jo hn  D. 
W a lsh . Roscoe Balch. Jo hn  Epps.
S o u th  K its a p ,  Coaches J. H. 
C ons tab le  and M rs. C onstab le , 
V e lm a  D ra ke , A lb e r t  A l le n ,  D o r ­
o th y  N e w k ir k .  Le roy  Pendegrass. 
R u th  R e m in g to n . Roy W h e e le r ,  
H e rm a n  N e w k irk ,  M a r io n  S tock. 
Ja ck  W a ld e n . D ick T u c k e r ,  G e rry
Sebesta.
S u n n ys id c , Coach A l ic e  Dopps. 
M a r ie  F u rn k a w a . Dale  Green. 
M a ry  Olesen, B i l l  A ike n .
O ly m p ia ,  Coach C la rence  A. 
B i t ts ,  Sho Im o r i ,  K e n n e th  B ragg , 
D o r is  A n d e rson , D o lo res  Boyle , 
S he ldon  S im m ons, Dan W est. Inez 
H augen , B ird ie  T u rn e r .  R ob e rta
S k i l lm a n .
S e a tt le  P re p a ra to ry  schoo l—  
Coach F ra n k  Toner. S. J.. E d w a rd  
M aa gh e r. R obert M aagher. Joe 
C a r ro l l .  John  Feeley. W i l l ia m  
Q u in n . Jo hn  B u lm a n .
Y a k im a ,  Coach R oger C hapm an, 
Jam es L ie n ka e m p e r, J im  M a r t in -  
eau, P a u l M agnusson, Don P in g -  
rey , H e len  Roche, Bud H ebe rt.
A n n co rte s . Coach E rn e s t F. A n ­
derson. B ru ce  W o rd e n . E m i ly  A n ­
to n o v ich . F ra n k  A n d e rson . Jose­
p h in e  B a rc o tt .
F e rn  da le . Coach D o ro th y  B a i l ­
ey. N e ld a  Pe te rson , Bob Moles.
(C o n t in u e d  on Page 2)
-**iade to  secure e m in e n t ly  success­
f u l  m en  as lea d e rs  in  th e  v a r io u s  
ro ca t io n a i d iv is io n s .
spune, in  g r n e n u ,  o n  w ie  J&uro- 
jfcan  " c l tu a l lo n .
I T h e re  is  i n q u i r y  a lre a d y  c o m in g  
■ « . ■% .
N o te sn i
S tu d e n ts  sh ou ld  b r in g  s ta n d a rd  e x a m in a t io n  books  to  use
in  w r i t i n g  e x a m in a t io n s .i n r  naDers o th e r  th a n  ones tu rn e d
uu:i. 6 i f  aw r , o. x u r s n o w in g
Xo g e n e ra l p u b l ic .
L o c a l sponsors a re  th e  T acom a 
F l y in g  S e rv ice , th e  C o llege  o f
o v e r  p re se n t te x ts  f o r  n e x t  semes­
te r ,  se ve ra l n e w  books w i l l  be 
c o m in g  in to  th e  s to re  f o r  s tu d e n t 
convenience. B o o k *  used in  f i r s t
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'Newspaper
Writes 
New H it Tunes 
For B’vvay Show
Servant In  House 
To Feature March 
Youth Conference
Choristers Eye Easter Devotions; 
Adelphians Preparing Spring Tour
B y  J A N  R I C H A R D  I co lle g e . T h ^  c h o ru s  is  i m p o s e d
D u r in g  th e  la s t  fe w  y e a rs  t h e | o f  A d e lp h ia n s . m e m b e rs  o f  th e
'V p t  M M e m b e r )
F e a tu re d  on  th e  f i r s t  e v e n in g 's  D u r in g  th e  la s t  ’  Z  R o u n d  S in g e rs .
„ ™  th e  s ix th  a n n u a l  U n l - L u s l c  a c t i v i t ie s  o f  T a c o m a  h a ve  P u g e t  S o u n d  s . n t
a n d  a l l
p ro g ra m
P r in te d  by D a m m e ie r  P r in t in g  C o m p a n y . 930 C om m erce  St.
E n te re d  as second-class m a t te r  a t th e  P ost O f f ic e  a t  T a c o m a  
W a sh in g to n , u n d e r th e  A c t  o f  C ongress o f  M a rc h  3 1 8 ,9 .
R ic h t  o f f  th e  p re ss : C o le  P o r -  te d C h r is t ia n  Y o u th  C o n fe re n c e  g r a d u a l ly  b e e n  T h  J  to  s ln e  0I1 E a s te r  m o r n in g .
t e r s  n e w "  co re  l o r  • ■ B r o a d , v a » L  h e ld  In th e  F i r s t  M e th o d is t  th e  C o l le g e  o f  P a g e t  S o u n d  . T h e | t o  s lu g  on  E <  _ .
M e lo d y *9 is  b e t te r  th a n  e ve r .  K e e p  c h u r c h  o f  T a c o m a , M a rc h  1, 2, Adfe lp h ia n  lo r a  oc e j A d e lp h ia n  C h o r a l  S o c ie ty
v o u r  ears open  fo r  “ I  C o n c e n tra te  a n d  3 . w i l l  be th e  p la y  “ S e r v a n t  c a m p u s  c h o ru s  h a v e  h e lp e d  to  T h e  A  ^
o n  Y o u "  and  " I ' v e  G o .  M y  E y e s  th e  H o u s e "  p re s e n te d  b y  th e  b r in g  th is  a b o u t .  ' „ r“ g , „ „ r  w h ic h  w i l l  p r o b a b ly
o n  Y o u ”  . . • T h e  h i t  so ng  f r o m  C a m p u s  P la y c ra f te r s .  A t  p re s e n t  th e  c a m p u s  s in g e rs  ^  d u r i n g  th e  f i r s t  p a r t
“ P in n o c h io ” : “ W h e n  Y o u  W is h  T h e  cas t w i l l  in c lu d e  J u n e  a re  w o r k in g  on  D u d le y  B u c k  a ^ h e l r  p r o g r a m  w i l l  be
U p o n  a S ta r ”  . . . T h e  o th e r  d a y  Pee le , B i l l  M e l to n .  D e w a n e  L a m -  - F e s t i v a l  T e  D e u m ."  w h ic h  w111 d iv id e d  in t o  th r e e  d is t in c t  ty p e s  
I h e a rd  tw o  u n re le a s e d  re c o rd in g s  ka , A n i t a  M is e n e r .  W i l b u r  B a is -  be p re s e n te d  in  c h a p e l on  F eb . 21. m u s lc  - w o r k  o n  th e  f i r s t  g ro u p
J O H N  P O L IN G  f r o m  B ,ng  C ro s b y ’s n ew  f i l m —  m g e r .  R ic h a rd  S lo a t .  a n d  N e i l  c p s  F o u n d e rs ’ a n d  P a t r o n s ’ D ay .  r e l ig io u s  so n g s— is  p r a c t i c a l l y
R o y  N . L o k k e n  „ T o o  R o ln a n t i c ”  a n d  " T h e  M o o n  R ic h a rd s o n .  T h e  c h o ru s  is  lo o k in g  f o r w a r d  leted> T h is  w i l l  In c lu d e ,  j
D o r o th y  R o y n  l d  th e  W i l l o w  T r e e ; ”  th e  l a t t e r  o v e r  n in e  h u n d re d  y o u n g  peo- L  6 ;3 0  E a s te r  m 0 r n in g ,  a t  w h ic h  L T r i a , B e f 0 re  P i la t e , ”  " C r u c i f i x -  
M cC lym on t. L aw ren ce  118 e s p e c ia l ly  good  . . . O th e r  re-1 p i e o f  W a s h in g to n  a n d  N o r th e r n  | U m e  th e y  h a ve  been in v i t e d  t o ^ . .  . .R e g u r r e c t i 0n ”  ( T h e  Pass-
c e n te re d  a r o u n d  o th e rs  on  th e  c a m p u s  w h o  w is h
S u b s c rip tio n  p rice , 75c per
se m e s te r; $ 1.00 p e r  schoo l y e a r  by  m a i l
e d i t o r i a l  s t a f f
V
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A ss is tan t 
F a c u l ty  A d v is e r
What Do We Want? Peace Lost 
Or Peace We Haven’t Found?
I f  we have war, we may be assured that peace was not 
appreciated. Peace is something talked much about in wartime 
but we forget to use it  to good advantage while we have it.
I t ’s a  f a c t :  L e o  R o b in  a n d  
R a lp h  R a in g e r ,  b r i l l i a n t  song - 
w r i t i n g  te a m , r a r e ly  see each 
o th e r  w h i le  a t  w o r k .  R o b in  
w r i t e s  th o s e  ly r ic s  in  th e  s t i l l  
o f  th e  n ig h t ,  w h i le  R a in g e r  
com poses h is  m u s ic  i n  th e  d a y ­
t im e .  W h e n  th e y  fe e l th e y  h a v e  
s o m e th in g  w o r t h  w h i le ,  th e  tw o  
boys g e t  to g e th e r  a n d  c o m p le te  
t h e i r  song.
* •  •
Y o u  a l l  k n o w  a n d  u n d o u b te d ­
ly  l i k e  “ A t  th e  B a la la ik a ”  b u t  
p ro b a b ly  d o n ’ t  k n o w  w h a t  i t  
m eans . A s  I  u n d e rs ta n d  i t ,  ‘B a l ­
a la ik a *  is  th e  R u s s ia n  t e r m  f o r  
a sp e c ia l k in d  o f  v io l in .  T h e  
B a la la ik a  is  a  p la ce  w h e re  th e  
m e lo d ic s  f r o m  th e s e  v io l in s  
a re  fe a tu re d .
_ , - p r o f .  B e n n e t t ,  w h o  d i r e c ts  these
T a c o m a  C h r is t ia n  Y o u th  C o u n c i l .  w f „  be a s u n r i se scene, w h ic h  is  K r0 Ups. h as  been  in  c h a rg e  o f
h e a d s  th e  s te e r in g  c o m m it te e  w i t h  b e in g  p i a n n e d b y  th e  e le c t r ic a l  w o r ’k  ln  v a r io u s  c o m m u n -
D ic k  D ew s as one  o f  h is  a s s is ta n ts .  gen lus# W a i t e r  S u t te r .  A t  th e  be-1 a n d  a b o u t  T a c o m a  f o r  th e
R u th  M cC re a . D ic k  D ew s, C la i r  g ln n ln g  o f  th e  s e rv ic e  th e  P u g e t  ’ t h n je  year£J A m o n g these  
H a n s o n , a n d  C y r i l  H a n s o n  w i l l  S o u n d  s in g e rs  w i l l  c h a n t  t h e  I u m n e r  E a t 0 n v i l l e .  a n d  St
h a n d le  th e  p u b l ic i t y ,  w h i le  G ene L o r d .g P r a y e r.  a n d  as th is  com es L  . , c h u r c h  In  T a c o m a .  A t
A lb e r ts o n  heads  th e  t r a n s p o r t s  tQ an  e nd  th e  su n  w i l l  rlse> t r u m -  g u m u e r  v a r io U 8  c h u r c h  c h o ir s
t io n  c o m m it te e .  pe ts  w i l l  p la y ,  a n d  as th e  s u n  been b r o u g h t  t o g e th e r  in
R e g is t r a t io n  f o r  th e  c o n fe re n c e  rea che s  i t s  f u l l  b r i l l i a n c e ,  th e  e n - |  p ro d u c e  th e  " M e s s ia h "
is open  to  a n y  in te re s te d  s tu d e n ts . )  t i r e  a u d ito rS u m  w in  be b la c k e n e d j  E a s te r  I n  E a t o n v i l l e  h e  is
F u r t h e r  i n f o r m a t io n  m a y  be s e - j o u t  K e t t l e  d ru m s  w i l l  s o u n d  f o r  
c u re d  f r o m  a n y  o f  th e  abo ve  c o m -  sey e r a l  m e a su re s , th e  scene w i l l
m i t te e  m e m b e rs .  | c h a ftge , a n d  th e  c h o ru s  w i l l  s in g ,
‘ U n fo ld  Ye P o r t a l s / '  a c c o m p a n ie d
66 Debaters Guests |'’ythe symphon>’ orchestra-
■JC
c o o p e r a t in g  w i t h  th e  p u b l ic  
s c h o o ls  in  o r d e r  to  p re s e n t  
m u s ic  f e s t iv a l  t h is  s p r in g ,  w h i le  
a t  S t.  L u k e ’s v a r io u s  E p is c o p a l  
c h a n ts  a re  b e in g  w o r k e d  u p o n
A  r *  11 T  r l  F o l l o w ln &' th e  in v o c a t io n  “ A l l  | f o r  t h e j r  E a s te r  s e rv ic e .
A t  l . o l l e g e  1  O l i r n e y  j H a i l  th e  P o w e r  o f  J e s u s ’ N a m e " !  T h r o u g h  o u r  s in g in g  g ro u p s  a nd
w i l l  be s u n g  by  th e  c h o ru s  a n d  alsQ t h r o u g h th e  a c t i v i t ie s  o f  th e  
(C o n t in u e d  f r o m  page  1 )  I c o n g re g a t io n .  T h e  g r o u p ’s la s t  t r i -  b e a d  Qf  o u r  M u s ic  D e p a r tm e n t ,  
C 'e n tra l ia ,  C oach  D e L o ra  D. b u te  to  th e  s e rv ic e  w i l l  be W i t h -  M r  B e n n e t t ,  th e  C o n s e rv a to r y  o f
W e b e r ,  G e o rg e  D u p o r t ,  E l iz a b e th  o l ’s " H a l l e l u y a . ”  T h is  p r o g r a m  N j u s i c ba55 b e co m e  a n  ln d is p e n s -
K r e s k y .  w i l l  be b ro a d c a s t  a v e r  K V I  a n d  a b le  p a r t  o f  th e  c o l le g e  o f  P u g e t
S u m n e r ,  C oach  C a th e r in e  A u s -  w i l l  be h e a rd  p r a c t i c a l l y  e ve ry -1  Sound>
t in .  Ja m e s  M o c e r i ,  H e r m a n  C a v -  w h e rg  in  th e  n a t io n ,  th e  h o u r  be-
e l t i .  R o g e r  R y a n ,  K iy a k o  N a i to ,  | fo re  th e  w e l l - k n o w n  H o l ly w o o d  | j ^  j j   ̂ j
P e r s o n a l i t ie s :  M a n y 's  th e  t im e  g b j r i ey  p h i l l l p s .  D o lo re s  P e a rs o n , B o w l  E a s te r  S e rv ic e , w h ic h  w i l l
Peace is the time we could have used to better advnuta.;e Had ^  PUb,1Ci' y * "  H O f  ' T e r m  H o n o r s
we remembered to do the things we remembered to do the 32 years ag0 0n a viait t0 New
rT
The Test Tube
B y  L .  A .  B .
( C o n t in u e d  f r o m  p age  1 )
M a r g a r i t a  I r l e  -----  16
P h y l l i s  A n d e rs o n  15
B e t t y  C o o k  ---------------------------- 14
M a r g a r e t  H u s e m a n  17
. . . i-»r • .v j  i i K e n t ,  C oach  O r m a l  M o r r i l l ,  D on
t h in g s  w e  r e m e m b e r  w h e n  i t  is  to o  la te .  W a r  is  t h e  g o d  w e  Y o r k  he h ad  th e  o p p o r t u n i t y  to  L a m k a  BU1 K o iv is to .  J u l i a  O v e r-
a d o re  u n t i l  w e  le a r n  i t  is  a d e m o n ;  P e a c e  is  t h e  d e m o n  w e  jo in  a v a u d e v il le  a c t a n d  th a t  w a s | ,ock> ^ o r is  H a n s e n i A n n a  L e e
a b h o r  u n t i l  w e  le a r n  i t  is  a g o d .  th e  s ta r t  o f  h is  c a re e r .  F ro m  th e n  I T lp p e t t>  R j ta  M ae  s h o r t .
on he rose  r a p id ly .  H o ra c e  H e id t  E u to n v i l le ,  C oach  B e t ty  K e n -
W e  b r a g ,  b u t  w e  b e l ie v e  th e s e  a p h o r i s m s  w o u ld  g r a c e  t h e  fe a tu r e d  h im  as s ta r  g u i t a r i s t  f o r L edy  D o r o th y  K in n e y ,  P a t  M o e n . B IO L O G Y
b a n n e rs  o f  a n y  t r u e  m o v e m e n t  f o r  p e a c e . B u t  t h e  sa d  p a r t  o f  m a n y  ye a rs . R e c e n t ly  he o rg a n -  L o u a n n e  L a r e n , D o n a ld  L o f t q u ls t .  S la te r ’s jo k e  in  th e  e n to m o - |  C a r l  B a i r d  ......    15
th e  ta le  is  t h a t  t h e r e  is  as v e t  n o  s u c h  m o v e m e n t  in  e v id e n c e .  U se d  h is  o w n  b a n d  a n d  is  d o in g  | V i r g in ia  A n e rs o n ,  B u r to n  In g a l ls ,  lo g y  c lass— i t  is  a b o u t  th e  g u y  M a r ie  B r o w n     15
Pacificism is deprecated, but lost peace is longed for. Yet what v " > '  " e l ‘ : he  tu rD S  o u t , m 0f  ° ‘  I D o n n a  K e r r .  K e n  M a ts o n .  w h o  n o t ic e d  t h a t  t h e  c ro w s  a te  M a r g a r e t  G i ls t r a p  15
_ _ , « » , 0 th e  b a n d s  a r ra n g e m e n ts .  A s  a G i H a r b o r  C oa ch  J o h n  W a e -  N u s t  th e  o u ts id e  r o w  o f  c o rn .  H e i L o i s  K u h l  --------------------  15
is that peace t h a t  we have lost ? A ‘ peace ot armaments . hobl?y> he has ta k e n  up  f l y i n g j o n e r ^  A U ce  K a r a m a t lc ,  V i r g i n i a U e c i d e d  t h a t  h e 'd  fo o l  th e m ,  h e 'd !  H a r r i e t  L a ts o n . .  ........ 15
A “ p e a c e ’ o f  i n t e r n a t i o n a l  r i v a l r y ?  A  ‘ ‘ p e a c e ’ o f  e c o n o m ic  a n d  is  n o w  a l ice n se d  p i lo t .  Yes. E agt w o o d, B i l l i e  A n n  C a r ls o n .  | j u s t  n o t  p la n t  an  o u ts id e  r o w .  I H u b e r t  R u s h fe ld t  15
c o m p e t i t io n ?  A “ p e a c e ”  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c r a m b l i n g  f o r  w o r l d  yo u  guessed h im — l ie ’s A lv in o  D o r o th y  E d w a rd s .
markets and raw  materials? A  “ peace'’ of international in - |,*<‘v- 
trigue and double-cross? Do these things constitute “ peace” ?
n o t ic e :  “ T o  Y o u ,  S w e e th e a r t ,  A l ­
o h a ”  . . . .  B o n n ie  B a k e r  s h o u ld  
be c o m p l im e n te d  on  th e  w a y  she 
has re -p o p u la r iz e d  I r v i n g  B e r l i n ’s 
o ld  fa v o r i t e  “ Y o u ’d  B e  S u r p r is e d "  
. . . J o h n n y  M e rc e r  a lso  d id  w e l l  
b y  h im s e l f  w i t h  h is  l y r ic s  to  “ W a y  
B a c k  in  1 03 0 , A .  1).“  . . . B o b b y  
B re en , w h e n  asked  w h y  he is  n o t  
in  p ic tu re s  a n y m o re ,  says: “ I ’m  
b e tw e e n  vo ice s .”  . . . T h e  lu c k ie s t  
m a n  th is  w e e k :  A r t i e  S h a w . R ea ­
s o n : L a n a  T u r n e r .
I f  our “ lost peace’ ' is the peace desired, then it  is better h is  n e x t  m o v ie  i n  a m o n th .  R e- 
that we have w ar and more war un til we get something ap- f e r r i l | s  to  th e  success o f  b is  la s t  
proaching common-sense and the intelligence and understand- 1 > k tu re * K a ^ s a id :  I t  m u s t  be
ing that was to be our heritage after two thousand years o f ^ m^OImmtiC Everybody^ ‘Con- 
history. We do believe, however, that people sincerely want fucius Saying’ these days and all 
peace but don’t know what kind of peace they want, because because of one little  tune called 
they don’t know what peace is. A t least, they want “ absence “ Confucius Say”  . . . Song that 
of w ar” . That is, they don’t  know what they want, but they took two years for the Public to 
do know what they don’t want. Yet. when they have peace, 
hey don’t know what to do w ith  it. So they have war. “ L ife  is 
so complicated,”  said the ra t in the maze.
We who are students should have some idea o f what 
peace is about. We practice its fundamental arts every day in  
our classrooms, our studies, our activities. We learn, we build 
up our bodies and minds, we learn to cooperate w ith  each other 
in achieving our common desires. Conflicts arise, i t  is true, but 
we are still in the w o rld ’s influence.
Then this is peace: cooperation, friendship, education, con­
structiveness, im partia lity , recognition of our common interests.
W ithout these things peace means nothing, and war to achieve 
peace means less.
A t the next peace conference its members should lay down
as, their prim ary basis fo r discussion this great and simple
tru th : Man is man. I f  he were anything else, we should have 
w ritten this in  vain.
* • i
Whatever else happens in the meanwhile, i t ’s going to be
preat fun .sitting down twenty years hence and reading about 
w hat’s happening now.
•  *  *  *
We are witnessing the spectacle of the age—the H itle rian
tragedy in five acts. We wonder i f  the fifth  act w on ’t  end in
customary Shakespeare fashion, w ith  the leading characters 
wallowing in  the ir own blood.
Mexican Art Life In Decorative 
Oils Ry Martinez On Exhibition
B e l le v u e ,  C oach  E lm o n  O u s le y , 
B i l l  B e lo te ,  J im  B e lo te ,  H a r o ld  | 
J o t t in g s :  K a y  K y s e r  w i l l  s t a r t  I R e y n o ld s ,  B i l l  S te ve n so n , B o b
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SKATIN
0 to  1 2 :1 5  i 
S A T U R D A  
e x t ra  n o o n
2  to  2  p. m . ;
Lakewoftii ice Arena
l a g e r ,  John Johnsen LA. 2144
In  th e  co lle g e  a r t  g a l le r ie s  th is  
m o n th .  M e x ica n  a r t  and l i f e  a re  
sh o w n  in  th e  d e c o ra t iv e  o ils , te m ­
p e ra  p a in t in g s  and  d ra w in g s  in  
m u r a l  s ty le  by R a m o s -M a rt in e z , 
and  in  a p h o to g ra p h ic  s u rv e y  o f 
M e x ica n  typ e s  and  cus tom s by 
F r i t z  H e n le , w id e ly - k n o w n  p h o to ­
g ra p h e r.
B rass ru b b in g s  f r o m  E n g l is h  
ch u rches , d a t in g  r ro m  th e  t h i r ­
te e n th  c e n tu ry ,  and  a c o l le c t io n  o f  
ra re  o ld  books  in  th e  G e rm a n , 
D u tc h , L a t in ,  F re n c h  and  A ra b ic  
languages  a re  a lso  b e in g  d is ­
p layed.
M rs . E v e n i ld a  S h in n  o f  S e a tt le  
has been chosen to  re p la c e  M rs . 
G e ra ld in e  F e rg u s o n ,  te a c h in g  fe l ­
lo w  in  H o m e  E c o n o m ic s , w h o  has 
re s ig n e d  because o f  i l ln e s s .
M rs . S h in n  a t te n d e d  CPS f o r  
one  y e a r  a n d  w h i le  h e re  w as a 
m e m b e r  o f  th e  L a m b d a  S ig m a  C h i 
s o ro r i t y .  H e r  r e m a in in g  c o lle g e  
ye a rs  w e re  sp e n t a t  th e  U n iv e rs i t y ,  
o f  W a s h in g to n ,  w h e re  she g r a d ­
u a te d  w i t h  a B a c h e lo r  o f  Science 
degree.
A d v a n c e d  s e w in g  classes and  
th e  c lo th in g  la b o ra to r ie s  w i l l  be 
in s t ru c te d  by M rs . S h in n .
Y o u n g e r ,  M o n a  W e lc h ,  J a c k  B u r ­
n e l l ,  D on  As ies .
S ta d iu m ,  C oaches P a u l  P re n t ic e  
a nd  R a lp h  S im p s o n , P a t  R u s s e l l ,  
A r t h u r  G r a v a t t ,  G e o rg e  G a r la n d ,  
u ra c e  B la n g y ,  A i k o  K im u r a ,  F lo r a  
Im a d a ,  M a r k  A b e r n a th y ,  E v a n s  
N e ls o n , R ic h a r d  T u r n e r ,  Je a n n e  
B o u r la n d ,  G a o rg e  K e l l y ,  R a y m o n d  
G i l le n .  J e r r y  M e ie r ,  K a t h r y n  N e w -  
s c h w a n d e r ,  F e l ic le  D a h l ,  D a v id  
W o o d b r id g e ,  K a t h r y n  B a n a k e s , 
J e a n e t te  S e itz , A le x  D a ly ,  E r v in g  
W o o d w o r th ,  G o rd o n  B a k e r ,  G e o r­
ge T u r k ,  M a r i l y n  G i ls t r a p ,  M a ry  
E . M o r to n  .
K e ls o ,  C oach  R . S h e rm a n  
D ic k ,  B a rb a ra  F lo t t o r p ,  A lb e r ta  
Y a d e n , I r e n e  R e n a u d , B ry c e  M c -  
N ee ley .
B u c k le y ,  C oach  A n g e ly n  H o w ­
e lls . Je an  R ic h ,  Ja n e  D a n ie ls ,  J im  
F o x , R u th  S to l tz .
C a s lu n e re , C oach  W a d e  K n is e l -  
ey, V e r n  R ie k e ,  J im  F re n c h ,  P a t  
B e rg , L i l l i a n  C a r l ,  F e rn  G re e n -  
w a l t ,  R u th  Seam en, J im  W i ls o n ,  
J im  G reene .
A u b u r n ,  C oach  A lv in  J. W o l f ,  
M a s a k o  T s u j i k a w a ,  E a r l  B enz , 
M a ry  S h im a s a k a ,  W e ld o n  D av is , 
S a l ly  M o o n e y , W e lb o r n  A r m ­
s t ro n g ,  Z a n e  J o h n s o n , R oscoe  E n -  
s ley.
H e d ro -W o o l le y ,  C oach  U n a .  S te ­
w a r t ,  D o r o th y  W in te r s ,  E l v i r  
H u n t le y ,  Susan B a te y ,  A u d r e y  
C a rn e l iu s ,  H e le n  C o g d i l l ,  Jean  
R o g e rs , A lv in  S e b a ch t, V id a  K a r -  
w a s k i.  E i le e n  B e l l ,  V e ra  H a rp s t ,  
M e r le  S ta n le y ,  L e o n a rd  H u d s o n .
V a s h o n , C oach  R o y  O s tro m , 
S h i r le y  B le k k in k ,  J u d y  S h r id e ,  
J a c k  P e te rso n , J im  M i l le r .
C H E M IS TR Y
T h e  s tu d e n t  a f f i l i a t e  o f  th e  
A S C P S  w i l l  h o ld  a m e e t in g  F r i ­
d a y  e v e n in g ,  F e b r u a r y  1 0 , 
h e re  a t  th e  c o l le g e .  O u r  o w n  
D r .  H u f f m a n  w i l l  s p e a k  o n  
“ C o m p le x  I n o r g a n ic  C o m ­
p o u n d s . ”  C l ie m  m a jo r s  a re  c o r ­
d ia l l y  in v i te d .
GEOLOGY
M c M i l la n  h as  been  r e c e n t ly  
e le c te d  to  th e  A m e r ic a n  M in ­
in g  Congresvs. A l l  a c t iv e  m e n  in  
th e  m in in g  a n d  m e ta l lu rg ic a l  
f i e ld  a re  m e m b e rs .  T h is  is  
q u i t e  a  f e a t h e r  in  M a c ’s cap, 
s h o w in g  w h a t  l ie ’ s d o in g  f o r  th e  
c o l le g e  a n d  h im s e l f .
NEW ZETE OFFICERS
T h e  Z e te  o f f ic e r s  f o r  th is  sem es­
te r  a ro :  H a l  N e lso n , p re s id e n t ;  
A r t  F re e m a n , v ic e -p re s id e n t ;  B u d  
T e n n e n t ,  s e c re ta ry ;  Ja ck  R ic h ­
a rds , s e rg e a n t-a t -a rm s ;  B i l l  M a d ­
den , house m a n a g e r.
Hand-made Gloves 
Are New Project
H a n d -m a d e  le a th e r  g lo v e s  is 
th e  n ew  p r o je c t  o f  th e  H o m e  
E c o n o m ic s  d e p a r tm e n t .  L a s t  w e e k , 
M rs .  R ic e  o f  P o r t la n d  ca m e  to  
th e  c o l le g e  to  ta k e  th e  h a n d  
m e a s u re m e n ts  o f  th e  g i r l s  w h o  
w i l l  w o r k  on  th is  p ro je c t .  W h e n  
she r e tu r n s  M o n d a y  f o r  a th re e -  
d a y  s ta y ,  she  w i l l  b r in g  w i t h  h e r  
th e  c u t  le a th e r .  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  
a n d  W e d n e s d a y  M rs . R ic e  w i l l  i n ­
s t r u c t  th e  g i r l s  in  th e  a r t  o f  
g lo v e -m a k in g .
T o w n s p e o p le  a re  c o r d ia l l y  i n ­
v i te d  to  e n te r  t h is  p ro je c t ,  a n d  
m a y  do  so by  c o n ta c t in g  th e  
H o m e  E c o n o m ic s  d e p a r tm e n ts .  
M rs .  R ic e  w i l l  be a v a i la b le  d u r ­
in g  th e  e v e n in g s  o f  h e r  th re e  
d a y s ’ Btay.
H i t o s h i  T a m a k i  ... . 14
L e e  C ra in  ____________ 15
E d w a r d  M a r k u s e n  15
J a n ic e  G r e e n   .. 13
K a t h e r in e  N e ls o n  13
D a r l in e  I r l e    ......    16
D o n a ld  M u r p h y  14
M a r io n  R o u n d s  .... 14 .
P o m la  N o r m a n d  - 11 
H e le n  B e rg  . 1 7
C a ro l  C. W e b b  15
W a l t e r  B a ld w in  . 1 2I
J u l ia n a  M c P h e r s o n   12
D o r o th y  S h a w  ........  13
D e lb e r t  M c B r id e  16
H o w a r d  S t in e  .....    16
J a n e  M a r c h e s i n i  14
P a u l R o b b in s  ________ 14
D o n a ld  R a le ig h  _ 18
M a r io n  B r u s h  ________ 15
F ra n c e s  H o ss   ..........  16
S o n y a  L o f tn e s s  ...1__ 16
D o r o th y  W o l f ________ 12
R u t h  P a u l in e  T o d d  _  1 5 ^
M a r g a r e t  B u t l e r  13
F lo re n c e  M c L e a n   14
R ic h a rd  E a d ie  ______  15
F r a n k  H a n a w a l t   ......  15
J o h n  M c D o n a ld   15
M a r y  E l le n  P e te rs o n  15 
S h i r le y  S c o t t  ..........15
2 . 2 0  > 
2 .2 0  
2 .2 0  
2.20
N e w  S h e t la n d
S W E A T E R S
$3.95
KLOPFENSTEIN'S 
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
Y W C A  MEMBERS GIVE 
McKINLEY PROGRAM
Y W C A  m e m b e rs  p re s e n te d  th e  
p ro g ra m  f o r  th e  M c K in le y  H i l l  
T r ia n g le  C lu b  a t  I ts  luncheon 
m e e t in g  la s t  T u e s d a y . P a r t i c ip a t ­
in g  In th e  p ro g ra m  w e re  I r m a  
J u e l ln g ,  H e le n  G essam un, A u d re y  
A lb e r ts o n ,  J a n ic o  G ree n , a nd  
D o ro th y  R asm u ssen .
F R O S T E D  M A L T S  
5o a n d  10c 
F a m i l y  Ni/.e 2 0 c
Proctor Ice Creamery
8 8 1 8  No. 2 ( l t  h  
P R o c to r  0 0 0 0
" JhaonuCt 0<tm Start “
S c a r le t t  O ' i l a r u  S w e a t e ra , ' 'G o n e  
w i t h  the. W in d ”  C o lo rs — 2 .2 5
RAGSDALE'S
Proctor Pharmacy
( K e l l i n g  N u t  S h o p )  
B u t t e r  T o a s te d
2 0 th  P r o c to r  P R .  0 5 7 1
—•
SPRENGER & JONES
J E W E L E R S  
C o l le g e  a n d  F r a t e r n i t y  P in s  
A  S p e c ia l ty
1 1 4 7  B r o a d w a y  B R . 4 372 
T A C O M A
H a m b u r g e r s ,  S h o r t  O rd e rs  
F u l l  < o u rs e  D in n e r s  
M e e t y o u r  f r ie n d s  a t
Bonnie’s Cafe
2507 Sixth Ave.
Bu m  /*»*?. u i i i i  o u . |  r m e
M A IN  5071
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Valentines and Hearts Decorate 
Beta Semi-Formal Winter Dance
Elks Tem ple Scene o f M id -W in te r A f fa ir  W ith  
Jack B lannon ’ s O rchestra H e lp in g  C upid 
Carry O ut V a len tine  M o tif.
Cupids a nd  h e a r ts  w i l l  d e c o ra te  th e  w a l ls  o f  th e  E lk s  T e m p le  
this S a tu rd a y  e v e n in g  to  c a r r y  o u t  th e  V a le n t in e  m o t i f  f o r  th e  
A lpha Pe»a U p s i lo n  m id - w in t e r  d an ce .
The dance p ro g ra m s  o f  re d
and w h ite  w i l l  he in  th e  sh a p e  
o f a va le n tin e . J a c k  B la n n o n  a n d  
his o rch es tra  w i l l  p r o v id e  th e  
music.
Vera H ea ly  is th e  c h a i r m a n  fo r  
the a f fa ir  and B la n c h e  H a yn e s ,
Pat Keene, and  J u l ia n n a  M a c -  
Pherson are on h e r  c o m m it te e .
The patrons w i l l  be D r .  a n d  M rs .
Raym ond L . S e w a rd , a n d  D r .  a n d  
Mrs. M a r ian  S ch a e fe r .
The in c o m p le te  g u e s t l i s t  is 
as fo l lo w s : L e s l ie  W h e e le r .  B o b  
Berg, Dave P a lm e r ,  B i l l  T re g o n -  
n ing. B i l l  H o p p e n . D ic k  S lo a t ,
George W iz n e r ,  K e i t h  D e F o lo .
E m il Pedee, Dave M a th e s ,  D on 
B lack, James A r n ts o n .  E o b  M y e rs ,
H a ro ld  Haynes, F ra n c is  M e i ie g a n .
L a r ry  St. Onge. W i l f r e d  W o o d 3,
Sherm an W h ip p le .  W e ld o n  R a u ,
D ick  W iesner. E a r l  M a m lo c k ,  nd  
Don Pearson.
SORORITY CHAIRMEN
A M P U S  
R O W LE R  
P E A K S
H e r e ’s y o u r  ch a n ce  to  ta k e  y o u r  
g i r l s  to  a f r e e  m o v ie ,  b o y s ! T h e  
S tu d e n t  B o d y  is h o ld in g  t h e i r  a l l ­
c o l le g e  th e a te r  p a r t y  a t  L a k e w o o d  
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  w i t h  a dance  
in  S o u th  T a c o m a  a f te r w a r d s .  T h e  
d a n ce  is  a t  2 6 0 5  N o . U n io n  a n d  
i t s  o n ly  20 ce n tc  ap iece . N o t  bad 
i ) r  ' 'e  v ^ n in ^ s  e i i ' ^ '  * ’, m e n t.
Playcrafters Give 
Five Free Shows
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(C o n t in u e d  f r o m  page . 1 )
M a s te r-o f-C e re m o n ie s  f o r  t h is  
even ing  w i l l  be N e i l  R ic h a rd s o n ,  
d ra m a tics  m a n a g e r  a n d  h is  ass is ­
ta n t  W i lb u r  B a is in g e r .
A g a in  th is  w eek , th e  C a m p u s  
P la y c ra f te rs  in  th e  p e rso n  o f  D ic k  
Sloat, Ju ne  Peele , W i l b u r  B a is ­
inger, W i l l ia m  M e lto n ,  A n i t a  M i-  
sener. D ew aue  L a m k a  a n d  N e i l  
R icha rd so n  w i l l  p re s e n t t h e i r  
road show  p ro d u c t io n  “ T h e  S e r­
van t in  th e  H o u s e ; ”  a t  M t .  V e r ­
non. T h is  w i l l  be th e  s ix th  t im e  
th a t  th is  re l ig io u s  d ra m a  has 
been o ffe re d  to  a c h u rc h  in  som e 
p a r t  o f  th e  s ta te . In  f iv e  a c ts , 
th is  p la y  has re ce ive d  p ra is e  
w h e re v e r  th e  P la y c ra f te r s  h a ve  
p resented i t .  I t  Is d ire c te d  by 
Miss Jones and th e  re s t  o f  th e  
p ro d u c t io n  c re w  a re  W i l l a r d  B e l l ­
man, e le c t r ic ia n ;  D o ro th y  P a d -  
f le ld ,  p ro m p te r ,  C y r i l  H a n s o n , 
stage m a n a g e r  a nd  W i l l i a m  M e l­
ton. p u b l ic i t y  m a n a g e r.
T he  cast w i l l  ta k e  m a k e -u p . 
l ig h t in g  a nd  scene ry  to  K e ls o  
on the  2 5 th  a n d  a g a in  go b e fo re  
the l ig h ts .  F o l lo w in g  t h a t  th y  
w i l l  p e r fo rm  M a rc h  1 a t  th e  
C h r is t ia n  Y o u th  C o n fe re n c e  h e ld  
a t the  F i r s t  M e th o d is t  C h u rc h  iu  
Tacoma.
• • 
I A GOOD PRINTING I
i PIECE IS OUR BEST I
! ADVERTISEMENT .  .  i
i BELIEVING IN THAT ;
| IT IS OUR ENDEAV- i
| OR TO MAKE EACH I
; PIECE INTO H IG H  \
QUALITY PRINTING !
| DAMMEIER j
Printing Co.
e 930 Commerce Street e
j MAin 1065 f
• •
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N o w  t h a t  f in a ls  a re  a l l  o v e r ,  we 
su p p o se  y o u ’ l l  a l l  be s t a r t in g  o u t  
w i t h  a c le a n  sh ee t, r e s o lu t io n s  f o r  
m o re  s tu d y in g  a n d  su ch . H e r e ’s 
lu c k  b u t  y o u ’ re  a b e t t e r  m a n  th a n  
m o s t  i f  y o u  ke e p  th e m .
A n  in n o c e n t  b y s ta n d e r  t h o u g h t  
C PS h a d  g o n e  c ra z y  w h e n  he  saw  
th e  la te s t  fa s h io n s  o f  th e  B e ta  
p le d g e s  la s t  w e e k . L o n g  u n d e r ­
w e a r  w o r n  o v e r  a l l  t h e i r  c lo th e s  
w i t h  a p a ja m a  to p  to  f in is h  th e  
e n s e m b le  c o m p le te ly  b a f f le d  a 
m e m b e r  o f  th e  o ld e r  g e n e ra t io n .
A  n e w  c o u rs e  o f fe re d  j u s t  f o r  
H a r r i e t  B r a d f o r d  is  I ’ H IL o s o p h y  
T h e  o n ly  p re - r e q u is i te  w as  re d  
h a i r  a n d  a c h a r m in g  p e r s o n a l i t y .
A l l  o u r  s y m p a th y  to  L o u is e  
S h a y . S k i in g  is  h a r d  on  th e  leg , 
b u t  w e  h o p e  y o u ’ l l  be r id  o f  th e  
c ru tc h e s  soon.
T h e  tw o  re d -h e a d e d  ro m e o s  o f  
th e  c o l le g e  a re  s p o r t in g  a n e w  
c a r  th ese  days . M o re  p o w e r  to  
y o u — -Stoats!
L o r r a in e  S im p s o n , a s m o o th  
L a m b d a  s o p h o m o re ,  is  th e  p ro u d  
possessor o f  a d ia m o n d  r in g ,  o b ­
ta in e d  b e fo re  L e a p  Y e a r  s ta r te d .  
C la re n c e  K e a t in g ,  a CPS a lu m ,  is 
th e  d o n o r .
E r n a  B r e n n e r  a n d  H u g h  M a c  
W h i r t e r  a re  a s e e m in g ly  p e rm a n ­
e n t  f i x t u r e  on  th e  c a m p u s  a nd  
o n e  t h a t  a d d s  to  o u r  e n jo y m e n t  o f  
p re - s p r in g  ta c t ic s .
O u r  y e l l  k in g ,  L lo y d  B a k e r ,  
a t  " T h e  G re a t  V i c t o r  H e r b e r t ”  
w i t h  h is  bes t g i r l ,  w e re  h a v in g  
an a w f u l t im e  t r y i n g  to  f i n d  seats 
to g e th e r  a n d  th e  a u d ie n c e  w as  re ­
m a r k in g ,  n o t  to o  g e n t ly ,  “ D o w n  
in  f r o n t ! ”
T h e  w o m e n ’s re s id e n c e  h a l l  has 
n e w  ru le s  t h a t  a re  s e e m in g ly  f o r  
t h e i r  best in t e r e s t— N o  p a r k in g  
o u ts id e  th e  h a l l  on  w e e k  n ig h ts !  
W e  w o n d e r?
A  w e e k  ago  T o n i  H i l l  a n d  D o r ­
o th y  M a ts o n  w e re  e n jo y in g  a
j  Comic Paper Motif 
| For Gamma Dance
( | M agg ie  and J ig KS, lhe  K a tzen-
/ ja m m e r  K id s , and Tarzan w i l l  he
. v  j a m o ng  those present a t the  C otton
B a l l  be ing  g iven  by D e lta  A lp h a
G am m a S a tu rd a y , F e b ru a ry  19
a t the W a l le r  Road Community 
H a ll .
I t  is  to  be a F u n n y  Paper 
Dance, and the  decora tions  w i l l  
fe a tu re  l i f e  sized com ic ch arac te rs  
and co lo red  funn ies . In fo r m a l i t y  
w i l l  re ig n . The  g ir ls  w i l l  w ear 
c o tto n  dresses, and the 
s lacks  and sweaters.
T h e  in co m p le te  guest Ust in ­
c lu d e s : Bob S pring , Ed M arkusen , 
N a y lo r  M id d le to n ,  Va len  H oney­
w e l l ,  Jo hn  M cDonald. B e rna rd  
C ham bers , PM C.ranlund, Don B u r ­
n e t t .  B i l l  T u c k e r ,  J im m y  H icks , 
W a l te r  H a l le n ,  John T a y lo r .  Jack 
S h ire m a n , F ra n k  B a ina rd . J | m 
F ra n k ,  Ja ck  F ra te r .  Bob Gibbs. 
F ra n k  P r ice , C a r l Heaton, M erle  
Bacon, H u g h  M a c W h ir te r ,  H a r ry  
W ils o n ,  H a r la n  Jones, Bob Hed- 
berg , and A la n  Watson.
THE RIGHT PLACE 
FOR THAT
Evening Snack
BURPEE'S
6th Ave. & Pine
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EVERY WEDNESDAY
An txtra  Long Students' Skating Session will be held 
From 3 to  6 p. m. Three Full Hours of Skating at
NO EXTRA COST!
This session is especially arranged due to  the increas­
ing dem and o f  various social groups fo r  a special 
W ednesday  a fte rnoon  session
LAKEWOOD ICE ARENA
John Johnsen, Manager LAkewood 2144
C e ra  H e a ly  a n d  M a r y  A n n  J e lu s ic h  a re  c h a i r m e n  f o r  th e  A lp h a  B e ta  U p s ilo n  a n d  D e lta  A lp h a
Gamma Dances respectively.
Gammas and Betas Annual 
House Parties A Success
I n  th e  d im  c a n d le  l i g h t  a t  E p -  
w o r t h  H e ig h ts ,  th e  G a m m a s  h e ld  
t h e i r  hou se  p a r t y  S a tu rd a y  a nd  
S u n d a y , F e b r u a r y  10 a nd  11. T h e  
p le d ge s  a d m i t te d  t h a t  D o r o th y  
A n n  B re n n e r ,  th e  c h a i rm a n ,  had 
m a n y  -hove l " t a s k s ”  f o r  th e m  to  
do, b u t  a l l  w as  “ t a k e n ”  and  
“ d o n e ”  in  g ood  fu n ,  a nd  th e  m e m ­
b e rs  a re  p ro u d  to  a n n o u n c e  t h a t  
t h e i r  p le d ge s  a re  re c o v e r in g  
n ic e ly .
C a m p  S e y m o u r  w as  th e  scene o f  
m u c h  h i l a r i t y  F r id a y  a n d  S a tu r ­
d ay , F e b r u a r y  9 a n d  10. T h e  oc­
ca s io n  was th e  B e ta  h o u s e p a r ty .  
M iss  B a rb a ra  H e a ly ,  c h a irm a n ,  
d id  n o t  d isc lo se  a l l  o f  t h e i r  d o ­
in g s ,  b u t  she is  h a p p y  to  r e p o r t  
t h a t  a l l  o f  th e  p le d g e s  a re  “ as 
w e l l  as can be e x p e c te d .”
Egley Explains Art 
Of Modern Dance
New O fficers  Reigm 
For Mu Cliis and Zetes
T a l l  la n k y  H erbert H ite  w i l l  
w ie ld  th e  gave l fo r  Sigma M u Chi 
F r a te r n i t y .  O th e r  o ff ice rs  are 
M o r t  A rn o ld ,  v ice-p res iden t; P h i l  
M rE lw a in ,  reco rd ing  - se c re ta ry ; 
S ta n le y  B u rk e y .  treasure r; T h o lo  
Johnson , se rgean t-a t-a rm s; B i l l  
Johnson , co rrespond ing  se c re ta ry ; 
B i l l  M e lto n , h is to r ia n ; W a l ly  
S ta rk e y , a th le t ic  manager; M e r r i t t  
N e lson, soc ia l cha irm an ; D ir ic k  
N e d ry , c h a p la in ;  Bradiey B annon , 
f in a n c e  c h a irm a n .
These o f f ic e rs  w il l  c a r ry  out 
t h e i r  d u t ie s  u n t i l  June when new 
o f f ic e rs  w i l l  be elected.
dan ce  in  S e a t t le  a nd  re tu r n e d  to  
th e  d o rm  one  m in u te  la te .  T o o  
bad , T o n i ,  one  n ig h t  ca m p u se d  is  
th e  p e n a l ty  f o r  D o ro th y .
A n o th e r  b o u q u e t  to  one o f  o u r  
g i r l s !  P a t t y  V ic k  has a r in g  n o w  
a n d  p la n s  a m a r r ia g e  iu  th e  n e a r  
f u tu r e .  B o b  W h i t©  has a s w e l l  
g i r l .
F o u r  u n w a n te d  s p e c ta to rs  w e re  
c o n v e rs in g  o u ts id e  th e  R es id en ce  
H a l l  la s t  F r id a y  n ig h t  a b o u t  1 :4 5 .  
T h e y  ju s t  s to o d  th e re  a n d  w a tc h ­
ed th e  ca rs  d r iv e  u p , a n d  g re e te d  
t h e i r  o c cu p a n ts . D i r t y  w o r k  a fo o t !
A  n e w  c o u p le  h ad  to  b re a k  up  
th is  s e m e s te r :  re a so n — th e  boy
h ad  to  go  to  P o r t la n d .  J a n e  S o re n ­
son  is  d o in g  a l l  r i g h t  th o u g h  and  
B i l l  S c l i r o e d e r  is  s k i in g  a t  M t .  
H o o d .
CRAIG  FURNITURE CO.
1136  B r d w y .  B R .  3 2 2 0
Furniture, Rugs, 
Refrigerators, Spark 
Heaters, H. C. Little 
Floor Furnaces
T E R M S  T O  S U IT  Y O U R  
C O N V E N IE N C E
(C o n t in u e d  f r o m  page 1)
pea ted . “ V o lu n t e e r / ’ d e p ic te d  th e  
p a th o s  o f  th e  m an  w h o  g ives  h im ­
s e lf  c o m p le te ly  to  th e  cause. T h e  
la s t  o f  th e  se ries , “ H o o d  o f  S o r ­
r o w , ”  was b u i l t  a ro u n d  th e  use o f 
a la rg e  b la c k  c lo th  w h ic h  was a l­
te r n a te ly  a s h a w l,  cape and 
s h ro u d d .
H u m o r  r u le d  a f t e r  t h e  in t e r ­
m is s io n ,  s t a r t in g  w i t h  “ A r o u n d  
th e  K in g , ’ ’ a s p r i to ly ,  f r o l i c ­
som e  a f f a i r ,  r e m in is c e n t  o f  
c h i ld r e n  s k ip p in g  a ro u n d  a 
r in g .  P e rh a p s  th e  m o s t t h o r ­
o u g h ly  e n jo y e d  s e le c t io n  on  
th e n  e n t i r e  p r o g r a m  w a s  “ B u g , ”  
a c a p t iv a t in g  p o r t r a y a l  o f  th e  
a n t ic s  o f  a g a rd e n  bug .
E s p e c ia l ly  d es ig ne d  f o r  th e  s tu ­
d e n ts  in  th e  a u d ie n ce  w as “ O b­
session o f  a B o o k , ’ ’ d e p ic t in g  th e  
f r a n t i c  e f fo r t s  u n d e rg o n e  in  t r a n s ­
f e r r in g  k n o w le d g e  f r o m  th e  p r i n t ­
ed page to  th e  b ra in .
“ S o a r in g , ”  by  S c h u m a n n , was 
M rs . S m i th ’s la s t  sch e d u le d  o f ­
fe r in g .  b u t  i t  was fo l lo w e d  by au 
e nco re , d e m a n d e d  by an en ­
th u s ia s t ic  a u d ien ce .
T h e  p ro g ra m  w as c losed w i th  
“ C o m m e n c e m e n t, ”  “ T e a p a r ty  C r u ­
c i f i x io n , ”  a n d  “ M o rn in g  S o n g .”  
T h e  f i r s t  tw o  w e re  in  a s a t i r ic a l  
v e in ,  w h i le  th e  c lo s in g  se le c t io n  
w as a s e r io u s  c o m p o s it io n .
M iss  E g le y  was a b ly  a ccom pa n ­
ied by E d i th  A n d e rs o n , p ia n is t .
I t  is  hoped  th a t  th e  A r t i s t  Ser­
ies can be e n la rg e d  n e x t  season 
th r o u g h  in te g ra t io n  in  th e  s tu ­
d e n t  b o d y  p ro g ra m . T h is  w o u ld  
m ean  an inc re ase  in  th e  s tu d e n t 
bod y  fee o f  a t lea s t f i f t y  cen ts  a 
sem es te r, b u t  th e  b e n e f i ts  b o th  to  
th e  s tu d e n ts  a nd  C o lleg e  a re  in ­
e s t im a b ly  g re a te r .
(,PS Knights of Log FIRESIDE p l e d g in g  
Elect New Officers b y  c h i  n it s  t h is  w e e k
Games, d a n c in g  and re fre s h -  
K n ig h ts  o f  th e  L o g  e lec ted  new  m ertts  wJI, be the  feature a U ra c t_
o f f ic e rs  a t  t h e i r  la s t  m e e t in g , Feb. ions  a t  the  C h , N u  flreg ,de tQ
n ig h t .  T h is  is th e  second o f  such
Past p re s id e n t  L a w re n c e  H e n ­
d e rson  is rep lace d  by  F r a n k  W a l ­
te r .  P h i l  W a le s b y  ta ke s  o v e r  th e  
jo b  o f  v ic e -p re s id e n t  le f t  va can t 
b y  H a r r y  K a p l in .  L a w re n c e  L a v ik  
c o n t in u e s  as s e c re ta ry - t re a s u re r .  
N ew  s e rg e a n t-a t-a rm s  is  E d  G ra n -  
lu n d .  Bob H u tc h in s o n  occup ied  
th e  post f o r  th e  past sem este r. 
D on Pearson  is in  ch a rg e  o f  ch a p ­
el p ro g ra m s .
Spanish C lub In itia tes 
New Members at Supper
T h e  new  m e m b e rs  o f  th e  S pan­
ish  C lu b  w e re  f o r m a l ly  in i t ia te d  
in to  th e  c lu b  la s t n ig h t ,  T h u r s ­
day, Feb . 15. I t  w as a su p p e r 
m e e t in g  w i t h  th e  a lu m n i  # o f  th e  
c lu b  p re sen t to  ass is t w i t h  th e  
ce re m o n y , w h ic h  to o k  p lace in  th e  
a r t  g a l le ry .  Those  fo r tu n a te  p e r ­
sons w h o  becam e fu l l - f le d g e d  
m e m b e rs  o f  th e  S pan ish  C lu b  
w e re  V i r g in ia  L a n tz ,  E s th e r  San- 
d s te d t,  Y v o n n e  C om an, Don B la ck , 
B i l l  R o b e rts ,  A r l is s  W i ld e r ,  and  
J i in  M c C ly m o n t.
RIALTO
p a r t ie s  th is  year, each o f w h ic h  
have  p ro ved  v e ry  successful.
R e fre s h m e n ts  are in charge o f 
T o m  H i l l  and  B e r t  P o ling .
A lp h a  C h i N u  also wishes to 
a nn ou n ce  th e  p ledg ing  o f Paul 
R o b b in s  and D ick  La Pore.
SUPER CRZAMED 
ICE CREAM SHOP
S andw iches  and 
F o u n ta in  Service 
3 8 1 2  No. 26th 
P R o c to r  5283
BOB DODDS
Receives One F R E E  
M ilk s h a k e  at
Carroll's Ice Creamery
0 07  N'o. P roc to r 
C a ll  a t T r a i l  O ffice fo r  T ic k e t
Let's Eat
Jack’s Griddle
9 I2  Com m erce
Y O U ’ R E  M O S T  L I K E L Y  
T O  F I N D  I T  A T
RHODES
B R O T H E R S  • T A C O M /
Eat where you can Danco
Don’s Pagoda
So. T aco m a  W a y  a nd  U n io n
M E E T  T H E  G IR L  F R O M  
" T H E  F R O N T  P A G E "
“ HIS GIRL 
FRIDAY”
S T A R R IN G
C A R Y  G R A N T  
R O S A L IN D  R U S S E L L
— P lu s—
G E N E  A U T R Y
'SOUTH of the BORDER'
L A K E W O O D
N O W  . . .
T h e  " F o u r  D augh te rs ”  in  
T h e i r  Suprem e Screen 
T r iu m p h !  
P R IS C IL L A  L A N E  
R O S E M A R Y  L A N E  
L O L A  L A N E  
G A L E  PAG E
“ Four Wives”
— A ls o —
B O R IS  K A R I/O F F
in
"British Intelligence II
2 5 t T I L i .  5 « 5 5 t H l T E >
BUIE MOUSE
Now . . .
T Y R O N E  P O W E R  
L I N D A  D A R N E L L
‘Daytime W ife
— P in *—
"Espionage Agent
DANCE BIDS - PROGRAMS
ALLSTRUM PRINTING CO.
7 I4  Pacific Avenue M A in  6768
Friday - Saturday - Sunday
C L A U D E T T E  C O L B E R T  
H E N R Y  F O N D A  
in
“ Drums Along 
The Mohawk”
— P lu s ----
IR E N E  D A R E  in
EVERYTHING ON ICE'
temple
Sun. - Mon. - lues.
“ Goodbye
Mr. Chips"
w i th  R O B E R T  D O N A T  
G R E E R  G ARSO N  
— and—
B A B Y  S A N D Y  
M LSCHA A U E R  
in
"Unexpected Father"
I
««»de to  secure  e m in e n t ly  success­
fu l m en as leade rs  in  th e  v a r io u s  
>cational d iv is io n s .
T V « t • ■
t \e  spoKe, in  g e n e ra l, on  tn e  * ;u ro -
jfean  s i tu a t io n .
[ T h e re  is  i n q u i r y  a lre a d y  c o m in g
1 _ \   i. 1.1_____ O  -  .  — ~
N o te *
S tu d e n ts  sh oo ld  b r in e  s ta n d a rd  e x a m in a t io n  books  to  use 
in  o r  pap e rs  o th e r  , U *  o n e ,  to ro e d
ja n .  2 1 , a t  r .  o. i o r  s n o w in g  
to  g e n e ra l p u b l ic .
L o ca l sponsors a re  th e  Tacom a 
.F ly in g  S e rv ice , th e  C o llege  o f
o v e r  p resen t te x ts  f o r  n e x t  semes­
te r ,  severa l new  books w i l l  be 
co m in g  in to  th e  s to re  f o r  s tu d e n t 
convenience. B o o k *  used in  f i r s t
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Loaqers Defeat Reed Cagers,
W &  13 r       ■■ 1
T im  b e t  
L in e s
B y  B i l l  M e lto n
L o  g g e r  ca g e rs  a r c  h o ld in g  
t h e i r  b re a th ,  w is h in g  on  s ta rs , 
te a r in g  a p a r t  w ishbones— in
fa c t,  a lm o s t  a n y th in g  in  hopes 
th a t  W i l la m e t te  w i l l  ge t beat 
in  c o n fe re n c e  p la y ,  th u s  le a v in g  
CVS on  to p  f o r  th e  f i r s t  t im e  
in  m a n y  a m o o n  in  th e  B B  
ra ce ! O f  co u rse  th e re  is  a l i t t l e  
m a t te r  o f  T I N  b e a t in g  L in f ie ld  
tw ic e  in  tw o  n ig h ts  b u t  th a t  
seems to  be a h a b i t  w i t h  th e  
fe l lo w s  so th e y  a re n ’ t  c re e p in g  
a ro u n d , g o g g ly -e y e d  w i t h  fe a r .  
I t ’s a h e lp le ss  fe e l in g  n o t to  
be a b le  to  ge t a t  W i l la m e t te ,  b u t  
th e  w a y  th e  co n fe re n ce  casaba
schedu le  is w o r k ­
ed o u t th is  yea r, 
CPS does n o t 
p la y  th e  W i ld ­
cats. As i t  is, 
th e  M a ro o n  and 
W h ite s  a re  tied  
f o r  to p  honors  
and th o u g h  i t ’s n o t  p o l i te  to  w ish  
W i l la m e t te  a n y  bad lu c k ,  s ince 
we d o n ’ t  g e t th e  chance  to  t re e  
th e  “ C a ts ”  o u rse lve s  w e ’ l l  hope 
th a t  som eone e lse ‘s k in s  ’em a live*
— m aybe W h i tm a n ,  eh?
• * *
P L C ’s G la d ia to rs ,  p a rd o n  me, 
u n to u c h a b le  G la d ia to rs ,  m e t th e i r  
ve ry  u nexpec ted  W a te r lo o  a t the  
hands o f  St. M a r t i n ’s th e  o th e r  
n ig h t !  P a c i f ic  was beaten b y  a 
c e r ta in  W h i tm a n  team  th a t  I 
seem to  re m e m b e r  we snow ed  u n ­
d e r  tw ic e  in  a r o w !  Those  u n e x ­
pected v ic to r ie s  b r in g  one to  tw o  
in e v i ta b le  co n c lu s io n s . T h e  f i r s t ,  
th a t  we r i g h t f u l l y  b e lo n g  above 
Pacific* (a  s p l i t  gam e series  g ives 
one h is  d o u b t s ) ;  T he  second, I 
h a rd ly  d a re  to  m e n t io n . You  
f ig u r e  i t  o u t !
• * *
I t ' s  to o  bad th a t  th e re  ca n ’ t  be 
a lo t  o f  c o m b in a t io n s  l i k e  H a r r y  
W e rb is k y .  H e  p u l le d  d o w n  a 
sweet lo t  o f  B ’s th e  f i r s t  semes­
te r  and  is  one a th le te  w h o  d is ­
proves th e  o ld  “ b ra w n ,  uo  b ra in s ”  
c o n te n t io n .  B u t .  th e  L o g g e r  t r a c k  
team is n o t so lu c k y  th is  year. 
Coach F r a n k  was a b i t  le a ry  a b o u t 
ta k in g  an  o p t im is t ic  o u t lo o k  on 
th is  y e a r ’s c in d e r  p rospects  t i l l  
a f te r  s e m e s te r  exam s. H e  was 
r ig h t !  G eorge  M o n lu x .  su pp ose d ly  
good fo r  f i f t e e n  p o in ts  in  a n y  
m an s m ee t, fo u g h t  a lo s in g  b a t t le  
" i t h  "O ld  M a n  E n g l i s h ; ”  J o h n n y  
H u n t ,  p ro b a b ly  th e  f o u r t h  m an 
on a re c o rd -w re c k in g  m i le  re la y  
team , le t  f iv e  h o u rs  o f  C hem  go 
by the  b o a rd s ;  a nd  so on in to  th e  
n ig h t !  O th e r  f in g e rs  o f  g lo o m  
to o k  th e i r  t o l l  too , f o r  Bob  M yers , 
tw o -m i le r ,  was d ec la re d  in e l i ­
g ib le  because o f  to o  m a n y  years  
o f c o m p e t i t io n ,  a nd  D ew ey W est 
h ig h  ju m p e r  o f  no  m ean a b i l i t y ,  
d ropped  o u t  o f  schoo l because o f  
a lack  o f  fu n d s .
\  * •
T h e  la te s t  f r o m  th e  coach ’s 
c o rn e r  te l ls  us  t h a t  th e  L o g g e rs  
m a y  e n te r  u  m i le  re la y  te a m  in  
th e  fa m o u s  H i l l  M i l i t a r y  R e la y *  
th e  f i r s t  o f  A p r i l .  M o re  p o w e r  
»o ’em  i r  th e y  can p lo w  u n d e r  
H w t k in d  o f  c o m p e t i t io n  in  th e  
< i t y  o f  Itoses.
Here’s Hopes 
F o r More 
Snow, Skiers? CPS Sports
Good Luck .
Loggers, vs. 
L in f ie ld !
M u ra l Fives In  H o t Race F o r ! p ^ | ’ A Y rn > c  j
" A ”  League Basketball Crown  j p ^ o R N E R  I
w L For Ag.
*> 0 87 32
«> 0 158 32
•>4* 0 54 41
1 1 75 03
1 1 48 39
0 o * 38 03
0 •> 35 84
0 o 84 91
S T A N D IN G S
I n d e p e n d e n t *
Z e t e s ----------
Om icrons —
M u  C h i _______
D e lta  K a p p s
C h i N u  ....... .
N ip p o n s  .......
W ita n s  ---------
D o n n in g  th e  c lassy n e w  s u its
d e s i g n e d  e s p e c ia l ly  f o r  each  o r ­
g a n i z a t i o n  p a r t ic ip a t in g ,  th e  I n ­
t r a m u r a l  b a s k e tb a l l  race  f o r  th e  
“ A ”  L e a g u e  c h a m p io n s h ip  s ta r ­
te d  o f f  a t  a fa s t  pace d u r in g  
th e  p a s t  w e e k . A  p re -season  
fa v o r i te ,  th e  Zetes sh o w e d  t h e i r  
s u p e r io r i t y  in  t h e i r  o pe ne rs  in  
p o s t in g  d e c is ive  v ic to r ie s  o v e r  
a f ig h t in g  M u  C h i te a m  a n d  th e  
D e lta  K a p p  c lu b .
H e rb  H i te  ra n g  th e  b e ll  f o r  22 
p o in ts , th e  m ost fo r  a n y  one 
p la y e r  in  a s in g le  gam e, w hen  h is  
team  e a s ily  p lo w e d  th e  W ita n s  
u n d e r  w i t h  a score  o f  57 to  20. 
He was c lo se ly  fo l lo w e d  b y  h is  
o w n  te a m m a te , W a r re n  H a rv e y  
w h o  h i t  th e  b u c k e t  f o r  18.
T h e  best p layed  a nd  p e rh a p s  
th e  m o s t e x c i t in g  g a m e  o f  th e  
w ee k  p ro v e d  to  be b e tw e e n  th e
u n d e r - ra te d  N ip p o n s  a n d  th e  O m i-  | 
c rons . T h e  gam e  was c lose  t h r u
its  e n t i r e t y  w i th  n o t  m o re  th a n
fo u r  p o in ts  s e p a ra t in g  th e  tw o  
team s a t a l l  t im e s .  H a l f  t im e  
score was 13 -10  a n d  th e  f in a l
score  25 -21 . B e r th o le t  paced th e  
sco re rs  in  th is  g a m e  w i t h  11
w h i le  K iw a n o  o f  th e  lose rs  d r o p ­
ped in  7. T h e  lo n g  sh o ts  ca n n e d  
by th e  Japanese  boys, a h ig h l ig h t  
o f  th e  gam e, was r e a l ly  an e x h ib i ­
t io n  in  s h o o t in g .
O th e r  g a m e s  fo u n d  th e  B a rb s  
d e fe a t in g  th e  C h i N u s  e a s i ly  
by a m a r g in  o f  3 8 - J8  a n d  d e ­
f i n i t e l y  s h o w in g  th e m s e lv e s  to  
be a re a l t h r e a t  f o r  t in *  c h a m ­
p io n s h ip .  M o n lu x  h e lp e d  h is  
te a m  to  v ic t o r y  w i t h  12 p o in ts  
w h i le  P o l in g  c o n t r ib u te d  8  to  
th e  lo s e rs ’ cause.
T H U R S D A Y ,  F E B .  15— L a t ­
est scores f r o m  th e  in t r a m u r a l  
f r o n t  s h o w  t h a t  in  T h u rs d a y 's  
o j ie n e r  th e  fa s t  O m ic ro n  a g g re ­
g a t io n  d o w n e d  th e  C h i  N us 
w i t h  a 2 5 -2 0  sco re . T h e  o th e r  
g a m e  o f  th e  d a y  fo u n d  a p o te n ­
t i a l  c h a m p io n  In d e p e n d e n t  te a m  
s n o w in g  th e  N ip p o n s  u n d e r  w i t h  
5 9  c o u n te rs .  T h e  Ja p a n e se  m a n ­
aged to  a c c o u n t f o r  14.
I i.
Sixth Straight Victory Fof CPS Finds 
McLaughlin Starring in Close Game
JL in fie ld  T il ls  T o n ig h t and Saturday Com plete 
Conference Casaba Schedule F o r M aroon And 
W hites; M c M in n v ille  Host to Grant-Coached Five
P o r t la n d — T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  15, 9 : 3 0  I* . >1.— I t  w as n 
s u r p r is e d  L o g g e r  a g g re g a t io n  t h a t  f i n a l l y ,  a f t e r  b e in g  12  p o in ts  
b e h in d  a f i g h t i n g  R e e d  f i v e  a t  o n e  t im e ,  m a n a g e d  to  pu)| 
a h e a d  f o r  a n a r r o w  4 5 *3 9  w in  o v e r  th e  P o r t l a n d  c a g e rs *
N e x t  T h u rs d a y  w i l l  see th e  f r u i t s  ol* S k i  C lu b ’s la b o r  to  p u t 
on a b ig g e r  and  b e t te r  CPS d a y  a t  P a ra d ise . T h e re  a re  m a n y  m o re  
p rizes  o f fe re d  fo r  in d iv id u a l  c o m b in e d  s ta n d in g s  th a n  u s u a l.  P r ize s  
f o r  M en a re :
G ra n d  P r iz e :  S k i L i f t  t ic k e ts  w o r tn  $ 6 .0 0 , g iv e n  by th e  S k i 
L i f t ,  Inc .
F i r s t — S k i S panners  f r o m  T a co m a  M a r in e  S u p p ly .
Second— S k i c l im b e rs  f r o m  D i l l  H o w e l l .
T h i r d — K e y  c h a in  f r o m  C o lle g e  B o o k s to re .
F o u r th — S k a t in g  t ic k e ts  f o r  3 f r o m  L a k e w o o d  Ice  A re n a .
F i f t h — T h e a te r  t ic k e ts  f o r  2 f r o m  R o x y  T h e a te r .
P r izes  f o r  w o m e n  a re :
G ra n d  P r iz e — A c c o m o d a t io n s  f o r  tw o  o v e r n ig h t  a t  P a ra d is e  In n  
f r o m  R a in ie r  N a t io n a l  P a rk  C o m p a n y .
F i r s t— S k i Poles f r o m  R ic h a rd s o n ’s.
Second— S k i  p ro te c to r  f r o m  W a s h in g to n  H a rd w a re .
T h i r d — S k i v is o r  f r o m  J im  C o l l in s .
P r iz e  fo r  th e  fa c u l ty  race :
T w o  t ic k e ts  to  th e  R ia l to  T h e a te r .
T h e  in t e r s o r o r i t y  t r o p h y  n o w  re s t in g  in  th e  T h e ta  ro o m , is  b e in g  
k e e n ly  s o u g h t a f te r  by  each o rg a n iz a t io n .  A n  in c o m p le te  l i s t  o f  te am  
m e m b e rs h ip  is :  T h e ta :  M a ry  K in g ,  F ra n c e s  C o le , F lo s s ie  M c L e a n , 
D o t M a tso n  and  T o b y  T a r r .  L a m b d a :  M a r io n  R o ls ta d ,  J a n e t  H a tc h ,  
G w en R oach . S y lv ia  L a n g d o n ,  K a y  W o o d  a nd  N a d in e  E n g h .  B e ta :  
V e ra  H e a ly , M a rg a re t  B o w en  a nd  D o r is  W i t t r e n .  G a m m a : L o r r a in e  
A lb e r t ,  V i r g in ia  J u d d ,  Je an ne  Rosso, P o n y  H u d s o n . B a rb a ra  J a c o b ­
son. E l iz a b e th  Bona.
A r ra n g e m e n ts  a re  b e in g  m ade to  secu re  a f r a t e r n i t y  t r o p h y  
a lso. T h e  f r a t e r n i t y  te a m s  a re  in  p a r t :  M u  C h i :  T h o lo  J o h n s o n , 
W a l l y  S ta rk e y .  Z e te : P h i l  M u r ra y ,  H u g h  M a c W h i r te r ,  D an  B y e r ly .  
D e lta  K a p p :  S h e rm a n  W h ip p le .  O m ic ro n :  D ic k  C l in e ,  J a c k  S e ltze r,  
D a le  D av ies . C h i N u :  P e te  D em psey, B i l l  R id d le ,  J im  S h u s te r ,  
W a l te r  H a l le n .  W i ta n :  W i l f r e d  W o o d , W a r re n  W e s tb o .  In d e p e n d e n t :  
Russ S n yd e r, H u b e r t  R u s h fe ld t .
B y  J I M  V A X  C A M P  
( N o te :  J im  is a f re s h m a n
fe o m  W a p a to  w h e re  l ie  p la y e d  
f o r w a r d  o n  th e  ca sab a  s q u a d  
a n d  re c e iv e d  a b e r th  on  th e  
a l l - s ta te  se con d  te a m . H o  h as  
m a d e  a n  a v e ra g e  o f  e ig h t  p o in ts  
a g a m e  f o r  th e  L o g g e rs  in  h is  
f i r s t  y e a r  o f  c o l le g e  c o m p e t i ­
t io n  a n d  h as  been  h ig h  p o in t  
m a n  in  s e v e ra l . )
“ F iv e  success ive  c o n fe re n c e  
w in s  has h e lp e d  g r e a t ly  to  im ­
p ro v e  th e  s p i r i t  
o f  o u r  te a m .
_ _ .F ro m  th e  re c o rd  
o f  th e  past f iv e
g a m e s  one m ay
r e a d i ly  see th a t
t h e b a s k e tb a l l  
c lu b  a t  P u g e t
S o u n d  does n o t  
g iv e  up  e a s i ly
? - w h e n  th e  g o in g  
g e ts  to u g h .  P e r ­
haps th is  m a y  be a t t r ib u t e d  to  
o u r  a b i l i t y  to  g e t re b o u n d s ,  s o m e ­
th in g  we h a d n ’ t been to o  g ood  on 
t i l l  la te ly .  W e  a re  n o w  a lso  c a p ­
i t a l i z in g  on o u r  f re e  th ro w s .
In  th e  p a s t f i v e  g a m e s  N o r m  
W a lk e r  h as  been o u r  m o s t c o n ­
s is te n t  s c o re r .  In  n e a r ly  e v e ry  
g a m e  he k e p t  us in  th e  s c o r in g  
ra c e  by  “ s in k in g ”  s h o ts  f r o m  
a n y  a n g le .  In  th e  c lo s in g  m o ­
m e n ts  o f  th o s e  g a m e s  a l l  th e
fe l lo w s  c a m e  t h r o u g h  to  h e lp  
p ro v id e  th e  w in n in g  m a r g in .
T h is  w e e k  has been s p e n t  in  
h a rd  p ra c t ic e  p r e p a r in g  f o r  o u r  
la s t tw o  c o n fe re n c e  g a m e s— w i th  
L in f ie ld .  T h e  te a m  as a u n i t  is  
s t r i v in g  to w a r d  one  g o a l— b e a t­
in g  L in f i e ld  a n d  t a k in g  th e  c o n ­
fe re n c e  c h a m p io n s h ip  f o r  L o u ! ”
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A F T E R  IT 'S  A L L  O V E R  
D r iv e  to  th e
TRIPLE XXX BARREL
O n Ho. T a c o m a  W a y
GYM JUBILEE 
MEETS SUCCESS
H e ra ld e d  w i t h  u n e x p e c te d  
success th e  f i r s t  G y m  J u b i le e  
in  th e  h is t o r y  o f  th e  C o l le g e  
w a s  h e ld  la s t  F r i d a y  n ig h t  in  
th e  L o g g e r  g y m .  T h e  i n i t i a l  
p u rp o s e  o f  th e  n e w  p r o g r a m  
w as  to  b r in g  th e  a lu m n i  b a c k  
to  th e  s c h o o l a n d  th e  C h i  N u  
A lu m s  s h o w e d  t h e i r  e n th u s ­
ia s m  in  h a v in g  th e  la rg e s t  r e ­
p re s e n ta t io n .
T h e  n e w  g a m e  ro o m  w i t h ,  i ts  
n e w  e q u ip m e n t ,  c o n s is t in g  o f  a 
p u n c h in g  bag , c h e s t w e ig h ts ,  b o d y  
bag, r o w in g  m a c h in e ,  a n d  p in g  
p o n g  ta b le s  w a s  g iv e n  i t s  i n i t i a l  
t r y - o u t  a n d  h e a r t y  a p p ro v a l  was 
e xp ressed  b y  a l l  w h o  a t te n d e d .  
T h e  s n a p p y  n e w  b a s k e tb a l l  o u t ­
f i t s  o f  th e  v a r io u s  o rg a n iz a t io n s  
w e re  a lso  d is p la y e d .
F a c u l t y  S w a m p s  C h i  N us 
In  t in *  f e a tu r e  a t t r a c t io n  o f  
t Ik *  e v e n in g  th e  C h i  N u  v o l le y ­
b a l l  te a m , c h a m p s  o f  th e  f r a ­
t e r n i t y  le a g u e  w e re  d e fe a te d  b y  
a  s u p e r io r  f a c u l t y  te a m  in  2  
o u t  o f  3  g a m e s  b y  sco res  o f
8 -1 5 ,  1 5 -9 , a n d  8 -1 5 .  O th e r  in -
•
t e r e s t in g  e v e n ts  s ta g e d  d u r in g  
th e  e v e n in g  in c lu d e d  a b a s k e t  
b a l l  g a m e  b e tw e e n  th e  a c t iv e s  
a n d  th e  a lu m s ,  in  w h ic h  th e  
a c t iv e s  s h o w e d  t h e i r  s u p e r io r i t y
in  p i l i n g  u p  th e  b ig  e n d  o f  t h e
score .
P h i l  G a r la n d  d e fe a te d  a l l  c h a l ­
le n g e rs  in  p in g  p o n g  w h i le  B ob  
S lo a t e m e rg e d  th e  v ic to r  in  an 
e x h ib i t io n  b a d m in to n  m a tc h  w i t h  
A sh  W a lk e r .
R e f re s h m e n ts ,  c o n s is t in g  o f  
p u n c h  a n d  d o u g h n u ts ,  w e re  se rve d  
f re e  to  a l l  w h o  a t te n d e d .
A t  h a l f  t im e  th e  sco re  b o a rd  
re a d :  R ee d — 17, C P S — 1 4 , a n d
th e  c ro w d  o f  300  in  th e  R eed  
g y m n a s iu m  w e n t  w i l d  as i t  saw  
th e  h o m e  te a m  p u l l  a h e a d  o f  
th e  L o g g e rs ,  b u t  w i t h  th e  s u b ­
s t i t u t i o n  o f  W a lk e r  a n d  B e r t  M c ­
L a u g h l in  w h o  m a d e  10 a n d  11 
p o in ts  re s p e c t iv e ly ,  P o r t la n d 's  
h op es  fe l l  a n d  C PS m a n a g e d  a 
lu c k y  “ n ip p in g  in  th e  b u d ”  o f  
th e  R eed c lu b .
H ig h - p o in t  m a n  o f  th e  g a m e  
w a s  D i t t o  o f  R e e d  w h o  a c c o u n t ­
ed f o r  18 p o in ts .  C P S  f o l l o w ­
ed w i t h  M c L a u g h l in ’ s 11 a n d  
W a lk e r ’ s 10. C h r is t ia n s e n  o f  
R eed a n d  S t a r k e y  o f  C P S  b o th  
ra n g  u p  n in e  c o u n te rs .
A l t h o u g h  u s in g  an  e n t i r e  sec­
ond  s q u a d  in  th e  s t a r t in g  l in e -u p ,  
L o u  G ra n t  fo u n d  w o r k  f o r  a l l  13 
o f  th e  t r a v e l in g  sq u a d  w h i le  th e  
P o r t la n d  te a m  w as  w i t h  b u t  tw o  
s u b s t i tu te s .  R e s u l ts  o f  th e  g a m e  
a re  as fo l lo w s :
OPS 15
D u n c a n  ( 4 )  F __
H a n n a w a l t  ( 3 ) .  F __
S ta r k e y  ( 9 ) ........... C __
B a r k e r  ( 2 ) ......  G _„
N e ls o n  ( 2 ) ............ Q __
S u b s t i tu te s — C P S : M o o re  ( {J  
M c L a u g h l in ,  B i l l  ( 3 ) ;  M c L o u | |  
l i n ,  B e r t  ( 1 1 ) ;  W a lk e r  d o  
W e r b is k y ;  C ro s s ;  V a n  C a m p f l
Mitchell.
R e e d : C h r is t ia n s e n  ( 9 ) ;  Ht j
se ( 4 ) .
R E E D — 3 9  
( 2 )  Y o u n g  
( 1 8 )  D i t t o  
( 2 )  D is s le y  
. ( 4 )  C la u s  
  B r u n e r
W .  A .  A
SHORT SHOTS
B y  V e r a  H e a ly
QUALITY KNITTING 
CO M PANY
M a k e rs  o f
Fine Sweaters
9 3 4  C o m m e rc e
T h e  w o m e n ’s s w im m in g  p r o ­
g r a m  is  s te a d i ly  g r o w in g .  L a s t  
y e a r  w e  h a d  o n e  h o u r  o n  T u e s ­
d a y  a f t e r n o o n  w h e n  e v e ry o n e  
s w a m . T h is  in c lu d e d  b e g in n e rs ,  
a v e ra g e  s w im m e r s  w h o  w a n te d  
in s t r u c t io n ,  a n d  th o s e  w h o  w e re  
n o t  in  n eed  o f  in s t r u c t io n .
L a s t  s e m e s te r  th e  p ro g r a m  w as  
in c re a s e d  to  tw o  h o u rs — o n e  f o r  
b e g in n e rs ,  a n d  o ne  f o r  a d v a n c e d  
s w im m e rs .  T h is  s t i l l  m e a n t  t h a t  
th o se  w h o  w e re  s w im m in g  ju s t  f o r  
e n jo y m e n t  h a d  to  ta k e  p a r t  in  th e  
in s t r u c t io n .
N o w  we h ave  th re e  h o u rs :  f r o m  
2 to  3 f o r  b e g in n e rs ,  3 to  4 f o r  
a d v a n c e d  w h o  w is h  in s t r u c t io n  
a n d  c lass  c r e d i t ,  a n d  4 to  5 f o r  
re c re a t io n .  S w im m e rs  m a y  h ave  
t h is  t im e  f o r  p r a c t i c in g  o r  d iv in g  
a n d  no  in s t r u c t io n  is  o f fe re d .  T h is  
h o u r  is  a r r a n g e d  to  e n c o u ra g e  
g i r l s  to  co m e  d o w n  a n d  e n jo y  
th e m s e lv e s  a n d  im p r o v e  t h e i r  
s w im m in g  te c h n iq u e .  T h e r e  is  no  
c h a rg e  f o r  th e  r e c r e a t io n  d ip —  
so, g i r l s ,  l e t ’s see a b ig  t u r n o u t  
on T u e s d a y .
T h e  d e p a r tm e n t  has  a ls o  i n ­
c lu d e d  a n  ic e - s k a t in g  c lass  in  
i t s  l i s t  o f  a c t iv i t ie s .  T h e  c lass  
is  o f fe r e d  o n  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  f r o m  2  ’ t i l  3 . T e n  s e n io r  
g i r l s  a r e  to  In* in c lu d e d  in  th e  
c la ss  f r e e  o f  c h a rg e  t o  e n ­
courage* d e v e lo p in g  a h o b b y  t h a t  
m a y  be  c o n t in u e d  a f t e r  g r a d u ­
a t io n .  T h e  m e m b e rs  o f  th e  
c lass  m u s t  p r o v id e  t h e i r  o w n  
s k a te s  a n d  t r a n s p o r ta t io n .
W o n Los
5 1
o 1
3 a
3 H
o 4
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CPS, LINFIELD 
TILTS AWAITED
C O N F E R E N C E  S T A N D IN G S
Team
CI*S  ________________
W i l l a m e t t e
P a c i f ic  -------------------
W h i t m a n
Id a h o   ............
L in f i e ld
T o n ig h t  a n d  t o m o r r o w  I  
g e r  h o o p s te rs  h o p e  to  m a k e  i 
seven  s t r a i g h t  w h e n  th e y  h 
f o r  t h e  c o n fe re n c e  e h a m p i 
s h ip  b y  w a y  o f  L i n f i e l d  C o llege ! 
H a v in g  ta k e n  a la r g e  sq 
a lo n g .  C o a c h  G r a n t  h o p e s  they 
m a y  a l l  see  a c t io n  i n  th  
la s t  tw o  c o n fe re n c e  c la s h e i 
W i t h  th e  R ee d  g a m e  behind 
th e m ,  th e y  w i l l  t r a v e l  t o  M  
M in n v i l l e  a n d  m e e t t h e  L i  
f i e ld  c a g e rs  o n  t h e i r  own 
m a p le s .
T h e  p ro b a b le  s t a r t in g  f iv e  for 
CPS w i l l  be as f o l lo w s :  F o rw a  
— G e o rg e  M i t c h e l l  a n d  J im  V 
C a m p ;  C e n te r  —  N o r m  W a lk e r  
G u a rd s — W e r b is k y  a n d  P a u l  
o r  C ross .
L in f i e ld  has  d ro p p e d  tw o  ga 
to  th e  C o l le g e  o f  Id a h o ,  w h i le  
L o g g e rs ,  a g a in s t  th e  sa m e  Id  
f iv e ,  c h a lk e d  u p  tw o  w in s ,  om 
by a w id e  m a r g in  a n d  th e  otbe 
b y  a m e re  p o in t .
T h e  t h i r t e e n  L o g g e rs  m a k  
th e  t r i p  in t o  O re g o n  t e r r i  
y e s te rd a y  w e re  T o m  C ro ss , Bi! 
M c L a u g h l in ,  B e r t  M c L a u g h l in  
J im  V a n  C a m p , G e o rg e  M itc h i l )  
N o r m  W a lk e r .  J im  P a u ls o n .  Jack 
D u n c a n .  W a l l y  S ta r k e y .  H a rr  
W e r b is k y ,  T o rn  B a r k e r  an i  
F r a n k  H a n n a w a l t .
P u g e t  S o u n d  c a g e rs  a rt*  nou 
in  a  t i t*  w i t h  W i l l a m e t t e  for 
th e  c o n fe re n c e  c h a m p io n s h ip .  I 
th e  W i ld c a t s  h a v in g  t a k e n  t i r o  |  
t i l t s  a n d  lo s t  o ne . a n d  CPS 
h a v in g  f i v e  w in s  a n d  o n e  loss. 
I f  t h e  W i l l a m e t t e  fo rc e s  sh ou ld  
f a l t e r  a n d  lo se  a n o th e r  scrap 
a n d  t h e  L o g g e rs  a d d  both 
g a m e s  a g a in s t  L i n f i e l d  to  the* 
“ w i n ”  c o lu m n ,  th e  con fe rence  | 
b a s k e tb a l l  c r o w n  w o u ld  resi 
u p o n  th e  G r a n t - c o a c h e d  bo>> 
t h is  se a so n !
sV
V o l le y b a l l  is  n o w  in  th e  o f f ­
in g — t u r n o u t s  s ta r t e d  la s t  W e d ­
n esd ay . 9
T u e s d a y  o f  n e x t  w e e k  th e n 1 
w i l l  be  a m e e t in g  o f  W A A  and 
a l l  w o m e n  in te r e s te d  in  a t 
c t lc s .  I t  w i l l  be a  p o t lu c k  d  
n e r  a t  t h e  h o m e  o f  y o u r s  t r u l  
M id y e a r  a w a rd s  w i l l  b e  p 
s e n te d  a t  t h e  m e e t in g .
Vole fo r . . .
R. D. 'B ob'
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